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Käsityön opetuksessa käytetään paljon taidon havainnollistamista eli demonstraatioita.               
Käsityötaitoa voi yrittää havainnollistaa sanoin, mutta yleensä käsityöohjeet ovat kuvallisia.                   
Ohjeiden ja kuvien kanssa taitoa opitaan hitaasti, minkä vuoksi useat ovat tehneet käsityön                         
taidoista opetusvideoita ja jakaneet niitä internetissä. Käsityötaidoista innostuneet hakevat tietoa                   
kirjoista, lehdistä, blogeista ja You Tube ­videoista. Monesti nopein tapa oppia jokin käsityöllinen                         
taito on sellainen, että joku taidon omaava henkilö näyttää kädestä pitäen toiselle kuinka toimia.                           
Tästä syystä videot ovat tehokkaita käsityötaidon opettamisessa.  
 
Käsityötaidon opetuksen kehittämisen kannalta on hyödyllistä tutkia demonstraatiotilanteita, sillä                 
siten voidaan parantaa demonstraation havainnollisuutta ja tehostaa taidon opetusta.  
Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty osana Handling Mind ­projektia. Aineisto koostuu                     
videoista, joilla näytetään opetusta käpyilystä ja verkkopitsistä. Demonstraatioissa kiinnostavat                 
kriittiset taidon oppimisen kohdat ja se millä tavalla opettaja painottaa tai tuo esille vaikeita kohtia. 
 
Tässä tutkimuksessa demonstraatio on otettu tarkasteluun kolmesta eri näkökulmasta, jotka ovat                     
kehollinen, käsityöllinen ja pedagoginen näkökulma. Kehollinen näkökulma kuvailee taitoon                 
keskittyvän demonstraatiotilanteen luonnetta kehollisen kognition (embodied cognition)             
tutkimusten valossa. Demonstraatioon olennaisesti kuuluu opettajan kehollinen mallin näyttäminen.                 
Näin on kiintoisaa tarkastella, miten tuoreet tutkimukset kehollisesta kognitiosta valottavat sitä,                     
miten keho ja mieli ovat enemmän yhteydessä toisiinsa kuin mitä perinteisesti ajatellaan.                       
Kehollisuus ja siihen liittyvät motoriset taidot selittävät taidon oppimisen ja opettamisen                     
monimutkaisuutta, johon liittyy myös hiljainen tieto. 
 
Toiseksi taidon opettamiseen liittyy myös käsityöllinen näkökulma eli opettajan tietämys käsityön                     
sisällöistä. On tärkeää tarkastella millä tavoin käsityön sisältö määrittelee sitä, millainen                     
demonstraatiosta muovautuu opetuksen aikana. Käsityön luonne määrittelee demonstraation               




 Kolmas eli pedagoginen näkökulma taustoittaa demonstraatiota opettamisen kannalta. Opettajalla                 
on käytössään erilaisia menetelmiä, joiden avulla hän voi selkeyttää opetustaan ja parantaa                       






Tässä tutkielmassa hyödynnetään Handling Mind ­tutkimusprojektissa kerättyä videoaineistoa.               




Handling Mind on monitieteinen tutkimusprojekti, joka yhdistää neurotieteen,               
psykologian, muotoilun ja kasvatustieteen lähestymistapoja kehollisen ajattelun ja               
luovuuden tutkimisessa. Se linkittyy mielen, kokemuksen ja sosiaalisen               
vuorovaikutuksen teemoihin luoden uutta tietoa sosio­emotionaalisen sekä kehollisen               
oppimisen suhteista tavoitteenaan avata uudenlaista taiteen, käsityön ja muotoilun                 
prosesseihin kohdistuvaa neurotieteellistä tutkimustraditiota. 
 
Handling Mind koostuu neljästä tutkimusosa­alueesta: Tutkimus A. Personal               
Exploration, tarkastelee innovaatioiden ja uusien ratkaisujen syntymisessä             
tarvittavaa henkilökohtaista improvisoivaa luovuutta; Tutkimus B. Co­Design,             
kohdistuu artefaktin avulla tapahtuvaan asiantuntijuuden jakamiseen           
käsityömuotoilussa; Tutkimus C. Neuro , tutkii suunnittelun neuraalisia vasteita ja;                   













Kehollisuus liittyy usealla tavalla käsityötaidon oppimiseen. Se millainen keho oppijalla on,                     
vaikuttaa hänen havaintoonsa ympäröivästä maailmasta. Lisäksi oppijan omat liikkeet opettamisen                   
aikana auttavat muistamaan asioita. Toisen ihmisen liikkeiden havainnointi nopeuttaa taidon                   
oppimista ja oikeiden asentojen löytämistä. Seuraavassa tarkastellaan kehollisuuden erilaisia                 
näkökulmia juuri taidon oppimisen kannalta. 
 
De Koningin ja Tabbersin (2011) mukaan eleet ja liikkeet auttavat ymmärtämään ja muistamaan                         
abstraktejakin asioita. He puhuvat kehollistuneesta tiedosta (embodied cognition) ja siitä, miten                     
oppilaiden kehon liikkeet antavat tilaa työmuistille ja nopeuttavat oppimista. Teoriat                   
kehollistuneesta tiedosta olettavat, että toiminta, havaintokyky ja kognitio ovat tiiviisti linkittyneitä                     
kehoomme. Tutkijat ehdottavat tapoja miten parantaa visuaalisen esityksen oppimista oppijan                   
kehollisuuden avulla. Oppilaiden liikkeiden lisääminen opetukseen auttaa oppilaita ymmärtämään                 
paremmin esitettyä informaatiota. (de Koning & Tabbers 2011.) 
 
De Koning ja Tabbers (2011) tutkivat erityisesti opettajien käyttämiä videoita opetuksessa. He                       
havaitsivat kaksi näkökulmaa tutkimuksessaan sen, että liikkuvan kuvan käyttäminen opetuksessa                   
ei nopeuta asioiden ymmärtämistä sen enempää kuin valokuvat. Videot rasittavat työmuistia,                     
koska oppilaat pystyvät käsittelemään vain rajoitetun määrän ja ajan tietoa työmuistissaan, mikä                       
hidastaa oppimista. Toisaalta motorista toimintaa sisältävä video oli tehokas koska se aktivoi                       
oppilaan peilineuronisysteemin. Toisen ihmisen työskentelyn katsominen on yksi               
havainto­oppimisen keino. De Koning ja Tabbers (2011) väittävät, että kaikista visualisoinneista                     
oppiminen on mahdollista, eikä pelkästään motorisista toiminnoista, jos esityksen lisäksi oppijan                     
omat liikkeet ja keho ovat mukana opetuksessa. (De Koning & Tabbers 2011.) 
 
Kehollisen tiedon keskeinen ajatus on sen ymmärtäminen missä ihminen tai tekijä sijaitsee                       
fyysisessä maailmassa ja sen ilmenemismuodoissa (Patel, 2008, s.21). Patel (2008) jaottelee                     
kehollisen tiedon eri ilmenemismuotoja viidellä eri tavalla; kehollisuus fyysisenä, kehollisuus                   
aisti­motorisena systeeminä, kehollisuus kinesteettisenä, kehollisuus hajautettuna ja kehollisuus               
samanaikaisena ajatteluna. Keho fyysisestä näkökulmasta on erillinen mielestä, mutta se millainen                     
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 fyysinen kehomme on muokkaa mieltämme. Patel lainaa Andersonia (2003), joka kirjoittaa että                       
tilan määreet (ylös, alas, eteenpäin, taaksepäin, päällä, sisällä) ovat tiukasti yhteydessä                     
kehonkuvaamme, liikkumiseemme ja siihen miten käsittelemme tilaa. (Anderson, 2003, s.15,                   
Patel, 2008, ss.23­24.) Havaintomotorisessa kehollisuudessa pääosassa on tunteva ja liikkuva                   
keho. Havainnoinnin ja motoristen valmiuksien yhteistyö määrittelevät kehollisuutta. Herkkä                 
kinesteettisyys tehostaa työskentelyä ja kinesteettisyydessä yhdistyvät fyysinen ja               
havaintomotorinen kehollisuus. (Patel, 2008, ss. 27­30.) 
 
Kehollisuus hajautettuna tarkoittaa sitä, että merkittävää osaa ajattelusta on ladattu fyysisiin                     
apuvälineisiin, kuten muistivälineisiin ja tietotekniikkaan (Patel, 2008, s. 33). Käsityössä käytetään                     
työvälineitä, jotka ovat mukana hajautetussa kehollisuudessa. Esimerkki käsityön apuvälineistä on                   
neulemerkki, joka on kehitetty neulekerrosten määrän muistamiseen. Neulemerkkiin voi merkitä                   
neulotut kerrokset joka kerta kun on neulonut yhden kerroksen loppuun.  
 
Yksi Patelin kehollisuutta kuvaava ilmenemismuoto on kehon ja mielen yhteistyö samanaikaisesti.                     
Ongelmanratkaisua tehdään samalla tavalla niin ihmisten kuin ympäristön ja esineidenkin kanssa                     
(Patel, 2008, s. 38). Ajatteluun ei liity pelkästään ihmisen päänsisäiset liikkeet, vaan siinä                         
yhdistyvät ajattelijan keho, tila, ympäristö ja välineet.  
 
Kehon ja ympäristön vuorovaikutusta on tutkinut myös Shapiro (2011). Hän käsittelee                     
kehollisuutta kolmen näkökulman kautta, jotka ovat käsitteellistäminen, korvautuminen ja rakenne.                   
Kehollisuuden käsitteellistämisessä oma kehomme rajaa sen miten ymmärrämme ympäristöämme.                 
Käsitteet, joihin eliö nojaa havainnoidessaan ympäristöään riippuvat siitä millainen ruumis sillä on.                       
Eliöt, jotka eroavat keholtaan eroavat myös siinä miten ne käsittävät ympäröivän maailman.                       
Korvautumisella Shapiro (2011) tarkoittaa sitä, että kehon ja ympäristön vuorovaikutus korvaa ne                       
symboliset ja esittävät prosessit, joiden ajatellaan olevan keskeisiä kognitiivisessa ajattelussa.                   
Ajatteluamme voidaan selittää myös muuten kuin vertaamalla niitä tietokoneellisiin prosesseihin tai                     
käsitteellistämiseen. Kehollisuuden rakenteesta kirjoittaessaan Shapiro painottaa sitä, että keho on                   
perustavanlaatuinen osa ajatteluamme, ei vain välillinen osa sitä. (Shapiro, 2011, s.4.)   
 
Kehon merkitys taidon oppimisessa on perustavanlaatuisen tärkeä ja kehollisuuden huomioon                   
ottaminen käsityötaidon opetuksessa parantaisi demonstraatiotilanteita. Opettajan tulisi huomioida,               
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 miten hän näyttää taitoa oppilaille. Onko opetuksessa videoita, kuvia vai näyttääköhän itse                       
tärkeimmät työvaiheet tekniikassa. Oppilaiden on tärkeää päästä itse käsiksi työvälineisiin ja                     






Peilineuroniteoria lähtee siitä havainnosta, että samat aivoalueet aktivoituvat niin toiminnassa kuin                     
toimintaa katsoessa. Tämä havainto on merkittävä taidon oppimisen kannalta. Käsityötekniikkaa                   
näyttäessään opettaja samalla aktivoi niitä oppilaiden aivoalueita, joita he tarvitsevat itse                     
tekniikkaa harjoitellessaan. 
 
“Yksinkertainen tosiasia, että aivojemme osajoukko ­peilineuronit­ laukeaa kun joku                 
potkaisee palloa, näkee palloa potkaistavan, kuulee palloa potkaistavan ja jopa                   
sanoo tai kuulee sanan “potkaista”, johtaa hämmästyttäviin seurauksiin ja                 
uudenlaisiin käsityksiin.” (Iacoboni, 2008, s.19). 
 
Peilineuroniteoria perustelee kehollisuuden merkitystä taidon opettamisessa. On kokeellisesti               
todettu, että havainto ja toiminto eivät ole toisistaan erillään aivoissa. Kehon merkitys taidon                         
oppimiselle on tärkeämpi kuin ehkä on kuviteltu. Demonstraation avulla opitaan syvällisesti ja                       
hiljaisesti. 
 
Iacoboni (2008) kertoo Rizzolattin tutkimusryhmästä, joka löysi liikesoluja, jotka ovat myös                     
aistinsoluja. Solut laukesivat tarttumisen aikana ja myös kun tarttumiseen soveltuva esine nähtiin.                       
Tämä osoittaa selvästi, että havainto ja toiminto eivät ole toisistaan erillään aivoissa. Ne ovat                           
yksinkertaisesti saman asian kaksi puolta ja ne liittyvät erottamattomasti toisiinsa. (Iacoboni,                     
2008, ss.20­21.) 
 
Iacoboni (2008) kirjoittaa kirjassaan peilineuroneista ja niihin liittyvistä tutkimuksista. Hän antaa                     
esimerkin urheilusta: Urheilijoiden suorituksen näkeminen on kuin urheilisi itse. Osa neuroneista,                     
jotka laukeavat kun katsomme pelaajan ottavan kopin, laukeavat myös silloin kun otamme kopin                         
itse. Ymmärrämme pelaajien tekoja, koska aivoissamme on alusta näille teoille ja tämä alusta                         
perustuu omiin liikkeisiimme. Iacoboni (2008) väittää myös että peilineuronit auttavat meitä                     
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 tunnistamaan ja ymmärtämään toimintojen taustalla olevat syvimmät motiivit sekä toisten                   
yksilöiden intentiot. (Iacoboni, 2008, ss.14­15.) 
 
Iacoboni (2008) lainaa Meltzoffia, jonka mukaan vastasyntyneen aivoissa on väistämättä                   
synnynnäinen mekanismi, joka tuottaa alkeellisen matkimiskäyttäytymisen. Ennen             
peilineuroniteorian kehittämistä uskottiin, että vauvat oppivat matkimaan vasta toisen ikävuoden                   
aikana. Vastasyntyneille vauvoille ei ole vielä kehittynyt hienostuneita kognitiivisia taitoja.                   
Muutamien minuuttien ikäisten vauvojen kyky matkia viittaa siihen, että matkimiskyky perustuu                     
suhteellisen yksinkertaisiin neuraalisiin mekanismeihin. (Iacoboni, 2008, ss.43­45.) 
 
Aalto yl. O.V Loun. laboratorion aivotutkimuksen yksikössä on tutkittu katsojien kehon reagointia                       
elokuvan tapahtumiin. Kokeissa kahdeksan henkilöä katsoi elokuvaa magneettisesti suojatussa                 
huoneessa. Tutkimuksessa mitattiin koehenkilöiden aivojen hermosolujen sähköisten impulssien               
aiheuttamia heikkoja magneettikentän muutoksia MEG­laitteella. Tutkija Miikka Koskinen päätteli                 
mittaustulosten perusteella, että ihmisen ruudulla näkemä liike ja teot aktivoivat samaan toimintaan                       
liittyviä alueita katsojan aivoissa. “Jos päähenkilö kiipeää puuhun, katsojan aivoissa saattavat                     
aktivoitua ne liikealueet, joita puuhun kiipeilyssä tarvittaisiin.” (Tamminen, 2014.) Taidon                   
oppimisen näkökulmasta tutkimustulokset vahvistavat sen käsityksen, että näyttämällä               
opettaminen on erittäin tehokas tapa opettaa käsityötaitoja. Demonstraatiotilanteissa aktivoidaan                 








Demonstraatioissa opettaja ensin näyttää miten käsityötekniikkaa käytetään, jonka jälkeen                 
oppilaat pääsevät harjoittelemaan omia taitojaan. Motoriset taidot ovat tärkeitä käsityöllisten                   
taitojen oppimisen kannalta, ne myös kehittyvät koko ajan käsitöitä tehdessä. Seuraavassa                     
tarkastellaan motorisia taitoja ensin yleisesti, sen jälkeen paneudutaan käsien motoriikkaan sekä                     
motoriikan hermostolliseen perustaan. 
 
Jaakkolan (2010) mukaan motorinen taito sisältää tavoitteen, jota kohti pyritään. Tahdosta                     
riippumattomat refleksit eivät kuulu määritelmän piiriin, koska taidon ohjaus on vapaaehtoista.                     
Motoriseen taitoon liittyy myös kehon liikkeet tavoitteen saavuttamiseksi. “Keskeisin osa                   
motorisen taidon määritelmää on se, että taito opitaan.” (Jaakkola 2010, s.46.) 
 
Jaakkola (2010) painottaa myös taidon ydinosan harjoittelemista oppimisen alussa. Ydinosan                   
harjoitteleminen helpottaa taidon ymmärtämistä ja idean hahmottamista. “Vasta taidon idean                   
ymmärtäminen saa oppimisen käynnistymään.” (Jaakkola 2010, s.164.) Kaikissa liikuntataidoissa                 
tulee hallita sen oleellisin osa, joka mahdollistaa onnistuneen suorituksen. Taidon ydinosa on                       
hallittava ja ymmärrettävä ennen kuin taidossa voi kehittyä lisää (Eloranta 2007, s.216). 
 
Jaakkolan (2010) mukaan erilaiset taidot ovat kiinteästi yhteyksissä toisiinsa. Aivoissa on yleisiä                       
motorisia ohjelmia, jotka vastaavat kokonaisista sarjoista samankaltaisia taitoja. Tämän vuoksi                   
aiemmin opittuja taitoja voidaan hyödyntää siirtovaikutuksen avulla uusien taitojen oppimisessa.                   
(Jaakkola 2010, s.93.) 
 
Motorisia taitoja voidaan Jaakkolan (2010) mukaan luokitella esimerkiksi karkea­ tai                   
hienomotoriikkaan. Karkeamotoriikassa käytetään suuria lihasryhmiä kun taas hienomotoriset               
taidot liittyvät pienten lihasryhmien toimintaan. Hienomotoriikassa tarvitaan             
silmä­käsi­koordinaatiota, tarkkuutta ja esimerkiksi ranteen ja sormien näppäryyttä. Motorisia                 
taitoja voidaan myös luokitella erillis­, sarja­ ja jatkuviin taitoihin. Erillistaidoissa on selkeä alku                         
sekä loppu ja ne ovat yhtä erillistä liikettä (esimerkiksi pallon kiinni ottaminen). Sarjataidot taas                           
koostuvat useammasta yhteen sovitetusta taidosta, kuten tanssi. Kun samaa tekniikkaa                   
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 hyödynnetään pitkiä aikoja, esimerkiksi juostessa ja uidessa, puhutaan jatkuvista motorisista                   
taidoista. (Jaakkola 2010, ss.48­49.) 
 
Taito voidaan toteuttaa joko muuttumattomissa tai muuttuvissa ympäristöissä. Suljetuissa                 
motorisissa taidoissa ympäristö on vakaa eikä muutu suorituksen aikana. Avoin motorinen taito                       
taas vaatii suorittajalta muuttuvien ympäristön haasteiden ja vaatimusten huomioimista. (Jaakkola                   
2010, s.49.) 
 
Kun edellä Jaakkola (2010) kuvaa taitoihin liittyvää motoriikkaa liikuntatieteen näkökulmasta, on                     
Pirkko Anttila (2007) keskittynyt määrittelmään käsien motorisia taitoja käsityötieteen                 
näkökulmasta. Hän puhuu taidon psykomotorisista tekijöistä, koordinaatiokyvystä, vakaudesta ja                 
tarkkuudesta. Hän myös pohtii haptis­kinesteettistä havaintokykyä ja sen määrittelyä. Anttilan                   
(2007) mukaan kaksi taidon psykomotorista tekijää ovat käden motorinen vakaus ja tarkkuus.                       
Käsien käytön taidossa edellytetään hienostunutta neuromuskulaarista koordinaatiota ja nopeutta.                 
Materiaalien tai esineiden käsittelyssä tarvitaan käsityötaitoa, jossa yhdistyvät motorinen vakaus,                   
havaintotarkkuus sekä käden tarkkuus. (Anttila, 2007, s.85.) 
 
Käsien motorinen sujuvuus on Anttilan (2007) mukaan käden liikkeiden, erityisesti ranteiden ja                       
sormien, nopeutta. Käsien ja silmien sekä käsien ja jalkojen välistä koordinaatiota kutsutaan                       
psykomotoriseksi koordinaatiokyvyksi. Haptis­kinesteettinen havaintokyky koostuu haptisesta           
kosketushavainnosta ja kinesteettisistä liike­ ja lihastuntojen aistimuksista. “Muodon, koon,                 
painon, struktuurin ja tekstuurin ominaisuudet voidaan päätellä niistä havainnoista, joita saadaan                     
esimerkiksi nostaen, kääntäen, vääntäen, puristaen, ja painaen.” (Anttila 2007, s.85.) 
 
Eloranta (2007) kuvailee motoristen taitojen oppimista hermosolujen tasolla. Pitkät                 
viejähaarakkeet kuljettavat tietoa sähkökemiallisesti hermosolusta toiseen. Vastaanottavan solun               
tuojahaarake ottaa tiedon vastaan ja liitoskohdassa tieto siirtyy solusta toiseen kemiallisen                     
välittäjäaineen avulla. Yksittäiset hermosolut aivoissa kehittyvät hermopunoksiksi, nämä punokset                 
taas liittyvät verkkomaisesti toisiinsa. Hermoverkko puolestaan muodostaa taitokokonaisuuden.               
(Eloranta, 2007, ss .216­ 218.) 
 
“Oppimisessa tietyn ärsykkeen tuottama informaatio avaa portin tiedon kululle solusta                   
toiseen. Silloin välittäjäaine on useiden harjoitustoistojen jälkeen herkistynyt tietylle                 
ärsykkeelle, tietylle informaatiolle. Useat samantyyppiset ja paikallisesti läheiset               
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Motoriset taidot liittyvät tiukasti käsityötaidon oppimiseen, ilman niitä ei olisi käden tekemää taitoa                         
eli käsityötä. Taidon oppimiseen tarvitaan oppilaan oma tavoite ja pyrkimys käyttää kehoaan                       
tavoitteen saavuttamiseksi. Taidon ydinosan eli taidon idean ymmärtäminen on harjoittelun                   
alkuvaiheessa on tärkeää, tähän voi opettaja vaikuttaa omalla opetuksellaan esimerkiksi                   
painottamalla taidon kriittisiä kohtia. Oppijan jo osatessa monenlaisia taitoja on hänen myös                       
helpompi oppia samankaltaisia uusia taitoja, koska taidot ovat kytkeytyneet saman motorisen                     
ohjelman alle. Käsityötaitoa voidaan määritellä motorisen vakauden, havaintotarkkuuden ja käden                   
tarkkuuden kautta. Näitä kolmea ominaisuutta tarkkailemalla opettaja voi päätellä oppilaiden                   
taitotason ja mukauttaa opetuksensa havaintojen mukaan. Tietyn toistuvan ärsykkeen seurauksena                   
aivoihin muodostuu vahvoja sidoksia taidon ympärille. Taidot ovatkin yksinkertaistettuna                 






Kun taidon opettamista ja oppimista tarkastellaan käsityöllisestä näkökulmasta on syytä                   
tarkastella käsityön sekä opettajan aineenhallinnan olemusta. Käsitöitä ei voi opettaa hyvin, jos                       
sen sisältöjä ei itse hallitse. Opettajan tulee myös osata opettaa oppilaalle suunnitelmallisuutta,                       
pitkäjänteisyyttä ja omatoimisuutta, yksin ja ryhmässä toimimista, oman työnsä arviointia,                   
työturvallisuutta, työvälineiden sekä kokonaisen käsityöprosessin hallintaa           
perusopetussuunnitelman (2004) mukaan. Kojonkoski­Rännälin (1995) mukaan käsityö on               
toimintaa, jolla ihminen tekee tuotteita muokkaamalla materiaalia käsityötekniikoilla. “Käsityöhön                 
sisältyy idea tuotoksesta, siitä, mikä on syntymässä, sekä ajatus ja tieto siitä, miten se voidaan                             
toteuttaa.” (Kojonkoski­Rännäli, 1995, s.31.) 
 
Kojonkoski­Rännäli (1995) jakaa käsityön käsitteen kuuteen merkityssisällölliseen elementtiin.               
Ensimmäisenä on käsityön intentio ihmisen tekemisen perusintentiona. Käsillä tekeminen kuuluu                   
ihmisen kehollisuuteen ja liikkuvuuteen perustavanlaatuisena eli käsityö on olennaista ihmisen                   
maailmassa olemisessa. Toisena on käsin tekeminen käsityön tekniikkana. Siinä on olennaista                     
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 ihmisen välitön yhteys työstämäänsä materiaaliin sekä käsityöläisen persoonallinen kädenjälki.                 
Kolmantena elementtinä on konkreettinen esine käsityön ulkoisena tuotoksena. Käsityöllä on                   
merkittävä rooli ihmisen minäkuvan rakentajana ja itsetunnon kehittäjänä, koska tehdessään                   
käsitöitä ihminen usein saan onnistumisen kokemuksia. Neljäntenä on käsityön luonne                   
kokonaisena ja olemisen sallivana tekemisenä. Käsityö on taitavaa tekemistä ja osaamista,                     
ideointia, luovaa ongelmanratkaisua, ajattelua, suunnittelua ja suunnitelmien toimeenpanon               
hallitsemista. Käsityöläinen, joka suunnittelee ja toteuttaa suunnitelmansa itsenäisesti harjoittaa                 
kokonaista käsityötä. Olemisen salliva tekeminen tarkoittaa “elämäntapaa, jossa ihminen sen                   
avulla turvaa välttämättömän toimeentulonsa sekä viihtyisän elämänsä sovussa ympäristön                 
kanssa.” Viidentenä elementtinä Kojonkoski­Rännäli määrittää ihmisen sisäisiä kvalifikaatioita               
käsityön tekemisen sisäisinä tuotoksina. Käsityö kehittää ihmistä tasapuolisesti kaikilla                 
persoonallisuuden alueilla ja kehittää hänen kykyjään monipuolisesti. Kuudentena ja viimeisenä                   
elementtinä käsityön tekemisen avulla kehittyy käytännön järki. Käsitöitä tehdessä kehittyy kyky                     
arvioida erillisten asioiden suhteita toisiinsa ja kokonaisuuteen, sekä kyky nähdä tapahtumien                     





Käsittelen käsityöllistä näkökulmaa taidon opettamiseen Huovilan ja Raution (2008) kehittämän                   
käsityön nelikentän kautta. Työkalu kehitettiin peruskoulun opetussuunnitelman (2004) pohjalta                 
opettajan avuksi opetuksen suunnittelun ja työskentelyn toteutukseen. Nelikenttä kuvaa hyvin                   
kaikkia näkökulmia, joita opettajan tulee ottaa huomioon käsityön opetuksessa. Tässä                   
tutkielmassa tarkastellaan nelikentästä vain käsityöllisiä tietoja ja taitoja sekä työskentelyn taitoja. 
 
Nelikenttään kuuluvat käsityölliset tiedot ja taidot, suunnittelun taidot, työskentelyn taidot sekä                     
kasvamisen taidot. Jokaisella neljällä alueella on omat tavoitteensa ja niitä arvioidaan tavoitteiden                       
mukaan. Huovila ja Rautio (2008) toteavat, että nelikentän ajattelu auttaa opettajaa                     
hahmottamaan tunnin kulkua sekä yksittäisen oppilaan työskentelyn etenemistä ja uuden asian                     
oppimista (Huovila ja Rautio, 2008, s.8). 
 
  Tavoitteet  Tavoitteet   
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 Arviointi  Käsityölliset tiedot ja taidot  Suunnittelun taidot  Arviointi 
Arviointi  Työskentelyn taidot  Kasvamisen taidot  Arviointi 
  Tavoitteet  Tavoitteet   
Taulukko 1. Käsityön nelikenttä (Huovila ja Rautio 2008) 
 
Huovila ja Rautio (2008) kuvailevat artikkelissaan käsityöllisiä tietoja ja taitoja peruskoulun                     
käsityön näkökulmasta. Opetuksen tehtävänä on opettaa käsityöntaitoja molempien tekstiili­ ja                   
teknisen työn sisältöalueilta. Tunneilla harjoitellaan välineiden, laitteiden ja koneiden käyttämistä                   
sekä perehdytään niiden toimintaperiaatteisiin ja teknologian arkipäivän ilmiöihin. Käsityön                 
tunneilla oppilas kehittää teknisiä ja motorisia taitojaan.(Huovila ja Rautio, 2008, s.7.) Huovila,                       
Hintsa ja Säilä (2009) lisäävät näihin taitoihin myös käsitteiden hallitsemisen, arkielämään liittyvän                       
teknologian ymmärtämisen sekä materiaali­ ja kuluttajatiedon tuntemisen (Huovila, Hintsa & Säilä,                     
2009, s.20). 
 
Opettajalta vaaditaan Huovilan ja Raution (2008) mukaan aineenhallinnan tietoja ja taitoja.                     
Opettajan tietotaito koostuu työväline­, materiaali­ ja tekniikkatuntemuksesta. Oikeiden termien                 
käyttö sekä käsitteiden avaaminen oppilaille on tärkeää. Erilaisten käsityöllisten tekniikoiden ja                     
materiaalien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja ymmärtäminen opetuksessa sekä oman               
taidonhallinnan merkitys opetuksessa ovat myös huomionarvoisia aineenhallinnassa. (Huovila ja                 
Rautio, 2008, s.10.) 
 
Käsityön työskentelyn taidoissa tavoitteena on oppilaan työskentelyn suunnitelmallisuuden,               
pitkäjänteisyyden ja omatoimisuuden kehittäminen. Työn tekeminen itsenäisesti ja erilaisissa                 
ryhmissä sekä kaikkien töiden arvostaminen on tärkeää. Oppilas havainnoi työskentelyään ja                     
arvioi työnsä lopputulosta. Hän ottaa vastuun omasta työstään ja sen loppuunsaattamisesta.                     
Oppilas myös noudattaa työturvallisuuden ohjeita sekä huolehtii työvälineistä ja työympäristöstä.                   
(Huovila ja Rautio, 2008, s.7.) Huovila, Hintsa ja Säilä (2009) lisäävät näihin taitoihin myös                           
kokonaisen käsityöprosessin hallinnan (Huovila, Hintsa & Säilä, 2009, s.21). 
 
Opettamisen toteuttamisen taitoihin kuuluu Huovilan ja Raution (2008) mukaan selkeät ohjeet                     
oppilaille sekä opetettavan asian havainnollistaminen. Opettaja organisoi työskentelyä ja käyttää                   
monipuolisesti oppimateriaalia ja luokkatilaa. Opettajan tulisi ohjata oppilasta pohtimaan omaa                   
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 tekemistään kysymysten avulla, miten­kysymysten sijaan miksi­kysymyksillä. Opettaja myös               
herättää oppilaiden ymmärrystä ja kiinnostusta sekä ottaa huomioon oppilaiden                 





Pedagogisessa näkökulmassa on kyse siitä, millä tavoilla opettaja luo oppimiselle otollisen                     
ympäristön. Opettamisessa voidaan tukeutua erilaisiin teorioihin, kuten kokonaisen käsityön                 
ajatukseen. Tärkeintä on kuitenkin se, että oppilaan tiedot karttuvat ja kokemukset innostavat                       
jatkamaan oppimista. Opettajan pedagoginen suhde oppilaaseen on tärkeä, koska näin oppilas                     
tuntee itsensä hyväksytyksi ja rohkaistuu kokeilemaan uusia taitoja. 
 
Vartiainen, Teikari ja Pulkkis (1989) määrittelevät hyvää taidon opettajaa. Hänen on tunnettava                       
hyvin opetettava tekniikka, toisaalta huipputaitava ammattilainen ei kuitenkaan välttämättä ole                   
hyvä opettaja. Opettajan on myös kyettävä erittelemään toimintojen ja operaatioiden olennaiset                     
yksityiskohdat, ns. kriittiset kohdat, jotta hän tietää, mitkä asiat on tärkeää opettaa aloittelijalle.                         
Työn tekemiseen liittyy tietenkin oikeiden työmenetelmien tunteminen. Lisäksi opettajan on                   
tunnettava taidon opettamisen menetelmät ja oppimisen psykologian perusteet. Tärkeintä                 





Tässä kappaleessa käsittelen taidon määritelmää yleisesti ja vertailen tietoa ja taitoa. Taidossa on                         
mukana tiedot, mutta taidot on tietoja muokattuna käytäntöön harjoittelun avulla. Käsityön                     
taidossa ei voi huijata, työn jäljestä näkyy heti onko tekniikka harjoittelijan hallussa vai ei.                           
Käpyilyiltyä pitsiä ei esimerkiksi voi tehdä ennen kuin hallitsee solmun kaikki vaiheet. Työn jäljestä                           
huomaa, onko tekijä harjaantunut ja silmut saman kokoisia. Opettajan tulee varmistaa että oppilas                         




 Syrjäläinen ja Haverinen (2008) lainaavat Polanyita (1966), joka toteaa että ajattelun juuret ovat                         
osa kehossamme, joten tiedämme enemmän kuin voimme sanoa. Taitoa ei voi analysoida osissa,                         
koska se on rakentunut jokaisen henkilökohtaisen tietoverkon kokonaisuudessa. Taidon                 
oppimisen kokonaisuus siirtyy perinteen kautta mestarilta kisällille, joka harjoittelun tuloksena                   
saavuttaa taidon. (Syrjäläinen & Haverinen, 2008, s.145.) 
 
Päivi Tynjälä (2007) keskittyy määrittelemään taitoa ja taidon oppimista artikkelissaan. Taito                     
rakentuu kognitiivisesta ja subkognitiivisesta komponentista; tietämiseen siitä kuinka jokin asia                   
tehdään sekä osaamisen karttumisesta harjoittelun myötä. (Tynjälä 2007, s.14, kts. myös Bereiter                       
2004) 
 
Tynjälän (2007) mukaan ongelmanratkaisu on prosessi, jonka kautta teoreettinen tieto muuntuu                     
käytännölliseksi tiedoksi ja osaamiseksi. Oppimisprosessin voi jakaa kolmeen eri vaiheeseen.                   
Adaptaatio on aiemmin opitun melko tarkkaa soveltamista uuteen tilanteeseen. Evoluutio                   
tarkoittaa aiemmin opitun kehittämistä entiseltä pohjalta. Transformaatio tarkoittaa radikaalia                 
muodonmuutosta.(Tynjälä 2007, ss.27­28.) 
 
Taidon oppimisen ymmärtämistä auttavat myös formaalin ja informaalin tiedon käsitteet (Tynjälä                     
2007, Bereiter & Scardamalia 1993). Formaali tieto muuntuu taidoiksi, kun sitä käytetään                       
käytännöllisten ongelmien ratkaisuun. Teoreettinen tieto on formaalia tietoa; se on yleispätevää ja                       
eksplisiittistä. Sen sijaan käytännöllien eli informaali tieto perustuu kokemuksiimme ja on usein                       
äänetöntä, hiljaista tietoa. (Tynjälä 2007, ss.29­30.) Syrjäläinen ja Haverinen (2008) määrittelevät                     
hiljaista tietämistä. Hiljainen tietäminen on tietoa esineiden tekemisestä sekä tietoa fyysisistä                     
kokemuksista, työkaluista, asioista, materiaaleista tai luonnosta. Näiden kokemusten myötä tietoa                   
kerätään kovuudesta, voimakkuudesta, materiaalien hauraudesta ja esineiden käytöstä.               
(Syrjäläinen & Haverinen, 2008, s.146.) 
 
Syrjäläinen ja Haverinen (2008) toteavat, että metaforia voidaan käyttää pedagogisena keinona                     
taidon opettamisessa. Metaforat auttavat meitä ymmärtämään kehollista tietoa, koska niillä                   
ilmaistaan sellaisia asioita, joita muuten ei voi suoranaisesti sanoa muulla tavalla. Metaforat                       






Opettajalla on hyvä olla takataskussaan monia eri keinoja välittää taitoa eteenpäin oppilaille ja jos                           
ensimmäinen keino ei vie viestiä perille, voi kokeilla toista tai kolmatta. Jaakkola (2010) pohtii                           
liikuntataitojen opettamiseen erilaisia keinoja, kuten taidon osiin pilkkomista, siirtovaikutusta sekä                   
yksinkertaistamista. Pohdin näitä taidon opettamisen keinoja käsityönopetuksen kontekstissa.               
Huovila, Hintsa ja Säilä (2009) kirjoittavat myös käsityötaidon opettamisen vaiheista opettajan                     
näkökulmasta. 
 
Jaakkola (2010) kertoo osista kokonaisuuteen menetelmästä. Siinä pilkotaan taito osataidoiksi,                   
joita harjoitellaan ajallisessa järjestyksessä. Ensimmäisen taidon osan harjoittelun jälkeen                 
harjoitellaan toista osaa, sitten nämä taidot laitetaan yhteen ja harjoitellaan niitä yhdessä.                       
Pikkuhiljaa osista muokkautuu kokonaisuus, jolla on alku ja loppu. “Osaharjoittelun tarkoitus on                       
vähentää havaitsemiseen ja ajatteluun liittyviä vaatimuksia, kun taas kokonaisharjoittelussa                 
harjoitellaan liikkeiden kokonaiskoordinaatiota.” (Jaakkola 2010, s.147.) 
 
Osista kokonaisuuteen menetelmä on yksinkertainen malli taidon opettamiseen. Opettaja on                   
valmiiksi pilkkonut jonkin tekniikan eri vaiheet osiin, joita käydään läpi vähitellen yhdessä.                       
Esimerkiksi neulonnassa harjoitellaan ensin luomaan silmukoita, jonka jälkeen neulotaan oikeita                   
silmukoita, joista siirrytään nurjiin silmukoihin, kavennuksiin, levennyksiin ja päättelyyn. Neulonnan                   
taito kehittyy vaihe­ vaiheelta kokonaisuudeksi. 
 
Jaakkolan (2010) mukaan keskeisintä siirtovaikutuksen hyödyntämisessä on tietää se, mitä oppija                     
osaa tai ei osaa. Oppiminen on todennäköisempää, jos oppilaalla on ennestään opittavaan taitoon                         
verrattavia kokemuksia. Uuden taidon harjoittelussa kannattaa oppilaalle kertoa, miten taidot                   
eroavat tai yhtenevät toisistaan. Erilaisten analogioiden tai mielikuvien käyttö opetuksen apuna on                       
myös siirtovaikutuksen hyödyntämistä. (Jaakkola 2010, s.97.) Harvinaisempien lankatekniikoiden               
opettamista helpottaa jo paljon, jos oppilaat tietävät neulonnan ja virkkauksen peruskäsitteet.                     




 Kolmantena osaharjoittelumenetelmänä Jaakkola (2010) tuo esiin yksinkertaistamisen. Siinä on                 
tarkoituksena harjoitella kokonaistaitoa tai sen osaa vaatimustasoa helpottamalla. Esimerkiksi                 
välineitä voi vaihtaa helpommin käsiteltäviin, käyttää apuvälineitä, tehdä suoritus hitaasti,                   
kuuntelemalla musiikkia tai suorituksen vaikeustason nostaminen asteittain. (Jaakkola 2010,                 
s.148.) Yksinkertaistamisesta tulee mieleen paksumman langan ja puikkojen käyttö neulonnan                   
harjoittelussa. Virkkausta voi helpottaa käyttämällä matonkudetta materiaalina ja isointa                 
mahdollista virkkuukoukkua. Näin hienomotoristen liikkeiden opettelu on helpompaa ja taidon                   
kehittyessä voi siirtyä ohuempiin lankoihin. Opettajan on myös helpompi näyttää tekniikoita                     
suuremmilla välineillä koko luokalle. 
 
Huovilan, Hintsan ja Säilän (2009) mukaan tehokas havainnollistaminen perustuu useiden                   
aistikanavien käyttöön, aktivoiviin kysymyksiin ja ajattelun heräämiseen. Oikea työsuunta on                   
tärkeä työasentojen ja työvälineiden käyttämisen näytössä, jotta oppilaalle tulee virheetön                   
visuaalinen mielikuva. Opettajan tulisi käydä opetettava asia kertaalleen läpi napakasti ja                     
keskeytyksettä oikeita termejä käyttäen. Oppilaiden kysymyksille on aikaa asiakokonaisuuden                 






Taidon opettamisessa voidaan hyödyntää opettamisen jaksottamista. Oppitunnin jakaminen               
erilaisiin vaiheisiin ja tavoitteisiin auttaa opettajaa opetuksen suunnitteluvaiheessa ja toteutuksessa.                   
Jaksottaminen auttaa myös varmistamaan, että kaikki taidon oppimisen vaiheet tulevat                   
käsitellyiksi. Tämän tutkimuksen aineisto koostuu sekä kokeneen opettajan että opiskelijoiden                   
opetuksesta otetuista videoista. Kokeneen opettajan eli Marin opetuksessa tuntuu olevan selkeä                     
rakenne, joka on samankaltainen viiden askeleen työnopastusmenetelmän kanssa. 
 
Vartiainen, Teikari ja Pulkkis (1989) ovat kehittäneet viiden askeleen työnopastusmenetelmän,                   
jota käsittelevät Suojanen (1993) sekä Salakari (2007) omissa taidon opettamista käsittelevissä                     
kirjoissaan. Valmistautuminen on ensimmäinen askel työnopastusmenetelmässä. Keskeistä on               
tehtävän tavoitteen esittäminen siten, että oppilaalle syntyy alustava sisäinen malli opittavasta                     
asiasta. Tässä vaiheessa on tärkeää motivoida oppilaita ja kuvailla tehtävää. Tavoitteiden                     
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 pilkkominen välitavoitteisiin voi auttaa oppilaita pääsemään päätavoitteeseen. On hyvä myös                   
huomioida oppilaiden tietojen ja taitojen taso, jota voidaan aktivoida esimerkiksi muistelemalla                     
aiemmin opittua. (Salakari, 2007, s.104­106, Suojanen, 1993, ss.150­152.) 
 
Seuraava askel on opettaminen. Keskeistä opettamisen kannalta on kokonaiskuvan syntyminen                   
tehtävästä sekä kriittisten kohtien pohtiminen. Kriittiset kohdat tarkoittavat työtä erityisesti                   
edistäviä tai haittaavia vaiheita. Opettaja näyttää ja perustelee tehtävän eri vaiheita. Oppilaan tulisi                         
havainnoida ja analysoida tehtävän tekemistä. (Salakari, 2007, s.104­106, Suojanen, 1993,                   
ss.150­152.) 
 
Mentaalisen harjoittelun tavoitteena on sisäisten mallien viimeistely ennen harjoittelua. Oppilaat                   
kertovat opettajalle tehtävän päävaiheet ja tavoitteet ja tämän jälkeen käyvät samat asiat läpi                         
itsekseen. Opettaja voi kerrata vielä pelkistetyt tehtävän vaiheet. Suojanen (1993) huomauttaa                     
että oppilaat eivät välttämättä ole tottuneet mentaaliseen harjoitteluun, joten se jää helposti pois                         
opetuksesta. (Salakari, 2007, s.104­106, Suojanen, 1993, ss.150­152.) 
 
Seuraavaksi kokeillaan taitoa. Oppilaat kokeilevat taitoa ja opettaja antaa palautetta tehtävästä                     
suoriutumisesta. Tässä vaiheessa opettaja havainnoi ovatko oppilaat oppineet edellisissä vaiheissa                   
tarpeeksi taidon oppiakseen, vai tulisiko edellisiin askeliin palata uudelleen. Mikäli taidon                     
oppiminen on monivaiheinen, käydään tehtävää läpi yhdessä vaihe vaiheelta. (Salakari, 2007,                     
s.104­106, Suojanen, 1993, ss.150­152.) 
 
Viimeinen vaihe on opitun tarkastus. Tässä vaiheessa tarkastetaan, onko tiedoista muodostunut                     
taito. Myönteinen palaute oppilaille on erityisen tärkeä. Oppilaat harjoittelevat taitoa itsenäisesti,                     
kunnes se muuttuu automaattiseksi. (Salakari, 2007, s.104­106, Suojanen, 1993, ss.150­152.) 
 
De Koningin ja Tabbersin (2011) artikkelissa esitetään neljä eri tapaa parantaa oppimista                       
liikkuvissa visualisoinneissa. Kyseisten tutkijoiden mukaan kehon liikkeet antavat tilaa työmuistille                   
ja nopeuttavat oppimista. Heidän mukaansa toiminta, havaintokyky ja kognitio ovat tiiviisti                     
linkittyneitä. Visuaalista esitystä voi parantaa ottamalla huomioon kehollisuus opetuksessa,                 
esimerkiksi oppilaat voivat seurata demonstraation liikkeitä omilla eleillään. Toisaalta he voivat olla                       
vuorovaikutuksessa demonstraation kanssa käsittelemällä työvälineitä tai esineitä. Opettajan olisi                 
hyvä käyttää opetuksessaan kielikuvia, mielellään sellaisia, joihin liittyy keho jollain tavalla.                     
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 Oppilaat voivat myös hyödyntää omia silmänliikkeitään muistiapuna. Katsoessaan esitystä silmät                   






Demonstraatio on opetusmuoto, jossa opettaja esittää oppilaalle jonkin idean, taidon tai                     
toimintamallin (Vuorinen, 2001, s. 89). Demonstraatiossa opettaja esittää oppilaille tietyn                   
menettelytavan, jota oppilaat jäljittelevät (Jarvis, 2004, s.157). Monesti taitojen opettaminen                   
aloitetaan demonstroinnilla eli havaintoesityksellä. Sen tarkoitus on auttaa oppilasta                 
muodostamaan opittavasta suorituksesta sisäinen malli (Suojanen, 1993, s. 175). Näyttämällä                   
opettaminen on autenttisuutensa ansiosta tehokas tapa uuden taidon opettamiseen (Huovila,                   
Hintsa, Säilä, 2009, s.39). 
 
Suojanen (1993) kuvailee myös yhtä demonstraation sovellusta eli yhteistä harjoitusta. Oppilaat                     
suorittavat yksinkertaista tekniikkaharjoitusta samaan aikaa kun opettaja näyttää sitä. Suojanen                   
huomauttaa että menetelmä sopii erityisesti pienten lasten opettamiseen, kunhan opittava                   
tekniikkaa on tarpeeksi yksinkertainen ja nopeasti suoritettava. Esimerkkinä hän mainitsee                   
alkusilmukan tai solmun opettelemisen. (Suojanen, 1993, s.175.) 
 
Tynjälä (2007) kirjoittaa Griffithsin ja Guilen (2003) mukaan ydinkäsitteistä. Ydinkäsitteet ovat                     
käsitteellisiä välineitä, jotka auttavat oppijoita ymmärtämään spesifejä ilmiöitä laajemmassa                 
merkityksessä. Ne auttavat muovaamaan ja kehittämään teoreettista tietoa arkipäivän                 
kokemuksista sekä toimivat välittäjinä teorian ja käytännön välillä. (Tynjälä, 2007, s.27.)                     
Suojanen (1993) painottaa suorituksen ydinkohtien ja kriittisten osioiden korostamista                 
opetuksessa. Suorituksen näkeminen oikeasta suunnasta on myös tärkeää, ettei kävisi niin, että                       
oppilaat  muistaisivat suorituksen peilikuvaa. (Suojanen, 1993, s.175.) 
 
Huovila, Hintsa ja Säilä (2009) pohtivat monipuolisesti demonstraation hyödyntämistä                 
opetuksessa. He painottavat oppilaiden ymmärtämistä tekemisessä, pelkästä jäljentävästä               
tekemisestä kehitytään kohti ymmärrystä kysymysten ja harjoitteiden avulla. Huovila ym. (2009)                     
huomauttavat myös että oppilaan huomio jakautuu demonstraatiossa sanallisen ohjeistuksen                 
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 seuraamisen ja näytön hahmottamisen välillä. Opettaja voi auttaa oppilasta omaksumaan tietoa                     
rytmittämällä näyttöä ja ohjeita vuorotellen. Opettajan ja oppilaan roolit saattavat vaihdella                     
opetuksessa. Esimerkiksi neulonnan alkeissa oppilas voi selostaa tekemistä samalla kun opettaja                     







Demonstraatiossa on järkevää myös pysäyttää esitys tärkeisiin kohtiin, joissa opettaja voi selostaa                       
työn vaiheen kannalta oleellisia asioita. Tässä ei kuitenkaan tule mennä liian pitkälle, sillä silloin voi                             









Tässä osiossa perustellaan miten kehollisuus liittyy taidon opettamiseen ja demonstraatioihin. De                     
Koning ja Tabbers (2011) toivat esille sen, että kehon liikkeet antavat tilaa työmuistille ja täten                             
nopeuttavat oppimista. He myös kirjoittavat, että oppilaiden liikkeiden lisääminen opetukseen                   
auttaa ymmärtämään paremmin esitettyä informaatiota. Toisen ihmisen työskentelyn katsominen                 
on yksi havainto­oppimisen keino, jossa on mukana oppijan peilineuronisysteemi (De Koning ja                       
Tabbers, 2011.) Keho ja kehollisuus ovat siis vahvasti mukana demonstraation kautta                     
opettamisessa, koska kehon käyttäminen oppimistilanteessa nopeuttaa oppimista, auttaa               
ymmärtämään paremmin annettua tietoa sekä herättää oppijan aivoissa peilineuronisysteemin. 
 
Patelin (2008) mukaan ongelmanratkaisu toteutuu samalla tavalla niin ihmisten kuin ympäristön ja                       
esineiden kanssa. Yksilö, tilat ja työkalut ovat sidoksissa ajattelun prosesseihin. Herkkä                     
kinesteettisyys tehostaa työskentelyä ja keho muokkaa kognitiota. Kaikki liittyy kaikkeen;                   
tekeminen muokkaa oppilasta, joka muokkaa tilaa, toisaalta tilat ja työkalut ovat sidoksissa                       
oppilaan ajatteluun. Kuten Iacoboni (2008) toteaa; havainto ja toiminta eivät ole toisistaan erillään                         
aivoissa. Aivoissa on alusta havaitsemillemme teoille ja tämä alusta perustuu omiin liikkeisiimme. 
 
Jaakkola (2010) kirjoittaa, että taidon ydinosan harjoitteleminen on tärkeää oppimisen alussa.                     
Iacobonin (2008) mukaan matkimiskyky perustuu suhteellisen yksinkertaisiin neuraalisiin               






Käsityön tunneilla harjoitellaan välineiden, laitteiden ja koneiden käyttämistä sekä perehdytään                   
niiden toimintaperiaatteisiin. Usein opettaja näyttää oppilaille miten jokin väline toimii käytännössä                     
ja oppilaat lähtevät harjoitusten kautta opettelemaan laitteen käyttöä. Opettajan tulee antaa                     
tunneilla selkeitä ohjeita ja havainnollistaa opetettavaa asiaa. (Huovila ja Rautio, 2007.) 
 
Demonstraatio on tärkeä osa käsityön taidon opettamista, esimerkiksi jo alkusilmukan                   
opettaminen pelkästään suullisesti, ilman että näyttää langan avulla, tuntuu mahdottomalta                   
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 tehtävältä. Heikkilän ja Rönkän (2006) mukaan demonstraatio sopii parhaiten käytännön taitojen                     
opettamiseen kun esittävästä opetuksesta siirrytään tekemällä oppimiseen. 
 
Huovila, Hintsa ja Säilä (2009) ehdottavat motorisesti haastavan tekniikan opettamiseen sitä, että                       
oppilas selostaa tekniikkaa samalla kun opettaja sitä näyttää. Vasta tämän jälkeen oppilas alkaa                         
itse harjoitella taitoa itsenäisesti. (Huovila, Hintsa, Säilä, 2009, s.39.) Samaa tekniikkaa ehdottaa                       
Suojanen (1993) alkusilmukan tai solmun opettelemiseen. Hän huomauttaa myös että suorituksen                     





Tehokas havainnollistaminen perustuu useiden aistikanavien käyttöön, aktivoiviin kysymyksiin ja                 
ajattelun herättämiseen (Huovila, Hintsa & Säilä, 2009). Jotta asian omaksumiselle jää aikaa, voi                         
näytön ja ohjeen rytmittää vuorotellen eteneväksi. Myös oppilaan ja opettajan roolit voivat                       
vaihdella. “Vertaisopetustilanteet, joissa oppilas selostaa ja näyttää toiselle, syventävät osaamista                   
jo hyvin varmalle pohjalle.” (Huovila, Hintsa, Säilä, 2009, s.39.) Opetuksessaan opettaja jakaa                       
monta vaihetta käsittävän suorituksen osiin, jotka hän demonstroi vaihe vaiheelta. Oppimista voi                       
myös edistää hitaasti tehty suoritus koska näin oppijat pysyvät mukana (Salakari, 2007, s.77).                         








Käsittelen tässä osiossa käpyilyä ja verkkopitsiä, joita opetetaan videoaineistossani. Käpyilyn ja                     
verkkopitsin esittely auttaa ymmärtämään kyseisten tekniikkojen käsityöllistä luonnetta ja mitä                   
elementtejä näiden taitojen opettamiseen kuuluu. Kuvissa esitellään lankatekniikoiden työvälineitä,                 
materiaaleja sekä valmista pitsiä ja verkkoa. Molempien tekniikoiden työvaiheet käydään tarkasti                     
läpi ja olen käyttänyt kyseisiä ohjeita analyysin apuna.  
 








Käpyily perustuu kaksoissolmuihin, jotka tehdään mallin mukaisina ryhminä langan                 
ympärille. Pitsi muodostuu suljetuista renkaista, kun työskennellään yhdellä kävyllä.                 
Kaarien käpyilyyn tarvitaan kaksi käpyä lankoineen tai käpy ja toinen lanka                     
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 kerällä. Kaarien avulla renkaat voidaan yhdistää suurempiin ryhmiin kuvioiksi.                 
(Anttila, M., 2013, s.190.) 
 
Yleensä käpyilyssä käytetään puuvillalankaa, joka on tiukkakierteistä, lujaa ja taipuisaa.                   
Materiaalina voi käyttää myös villa­ tai silkkilankaa. Kun perustekniikka on hallussa, käpyilijä voi                         
myös kokeilla erilaisia sileitä materiaaleja. Työvälineeksi käy käpy, joka voi olla muovia, puuta,                         
luuta tai metallia. Lisäksi saattaa tarvita ohuen virkkuukoukun ellei kävyssä ole jo valmiina pientä                           
koukkua. Virkkuukoukkua tarvitsee silmujen yhdistämiseen. Lanka kierretään kävyn keskiosan                 
ympärille. Langan kiertäminen on helppoa, jos kävyssä on irrotettava puola. (Anttila, M., 2013,                         
s.190.) 
 
Lankaa voidaan jatkaa merimiessolmulla, mutta ainoastaan renkaan tai kaaren alku­ tai                     




Käpyilyn perussolmu on kaksoissolmu. Se koostuu ala­ ja yläsolmusta. Solmut                   
muodostuvat vasemman käden ympärillä olevasta lankalenkistä kävyltä tulevan langan                 
ympärille. Solmut liukuvat käpylangassa, mikä on edellytys renkaiden ja kaarien                   
aikaansaamiselle. 
 
1. Kierrä lankaa mahdollisimman tasaisesti ja tiukahkosti kävylle niin paljon että se ulottuu                         
kävyn reunoille saakka. Jätä lankaa roikkumaan noin 50cm. Ota langan pää vasemman                       
käden peukalon ja etusormen väliin. Levitä muut sormet haralleen ja kierrä lanka niiden                         
ympäri ja takaisin peukalon ja etusormen väliin lenkiksi. Pidä käpyä oikeassa kädessä                       
niin, että lanka tulee takaa. 




5. Päästä lanka liukumaan oikealta kädeltä ja vedä se tiukaksi viemällä käpy oikealle                         
yläviistoon. Koukista samalla kevyesti vasemman käden sormia, jotta vasemman käden                   
lankalenkistä voi muodostua solmu kävyltä tulevan langan ympärille 






11. Tarkista, että kaksoissolmu on oikein. Kokeile, liukuuko solmu käpylangassa. Jos se                       





Silmu muodostuu kahden kaksoissolmun väliin jätetystä langasta. Silmuja käytetään                 
renkaiden yhdistämiseen ja niiden koristeluun. Samassa pitsissä silmut ovat yhtä suuret,                     
mutta koristeluun voi käyttää suurempia silmuja kuin yhdistämiseen. 
 
1. Käpyile kaksoissolmuja silmun kohtaan saakka. Jätä lankaa muutama mm väliä ennen                       
seuraavaa kaksoissolmun alasolmua. 

























On olemassa monia erilaisia solmuja, joilla verkkoa voi kutoa. Tämän ohjeen solmu                       
on melko monimutkainen mutta hyvin pysyvä solmutyyppi. Verkkosolmun oppiminen                 
vaatii aluksi tarkkaa motoriikkaa myös pikkurilliltä ja nimettömältä. Kun tekniikan                   
oppii, verkon kutominen on kuitenkin melko nopeaa. (Valkeejärvi, 2013, s.208.) 
 
Valmiin verkon purkaminen saattaa olla vaikeaa ja hidasta. Verkkosolmuja voi yrittää purkaa                       
neulan avulla löysäämällä. Valmiin työn verkon silmiä voi liikuttaa liu’uttamalla, jos kaikki silmät                         
eivät ole halutun muotoisia. Materiaalina verkon kutomiseen kannattaa käyttää sileää merseroitua                     




 Verkkoa kutoessa käytetään apuvälineenä lastaa. Lastan koko määrittelee silmien koon,                   
esimerkiksi 8mm leveän lastan avulla syntyy noin 1,2cm leveitä verkon silmiä. Päättelyssä                       
langanpäät solmitaan kiinni sopivaan kohtaan työtä. Ylimääräiset langanpäät leikataan pois ja                     






2. Ota lasta etusormen ja peukalon väliin ja vie se neulalta tulevan langan alle, aivan kiinni                               
juuri tekemääsi solmuun. Kierrä lanka vasemman käden nimettömän ympäri käden alle ja                       
sieltä vie lanka lastan päälle, peukalon alle. 





7. Päästä sitten nimetön vapaaksi ja anna lenkin kiristyä pikkurillin ympärille. Katso että                         
solmu muodostuu lastan yläreunaan. 
8. Viimeiseksi vapauta pikkurilli ja kiristä solmu nopeasti lastalle vetämällä                   
verkkoneulasta. Onnistunut verkkosolmu on kireänä lastan ympärillä ja solmu pitää. 
 
Kavennuksia tarvitset esimerkiksi tehdessäsi verkkoa, joka aloitetaan kulmasta.               
Kavennettaessa kudotaan yhteen kaksi edellisen kerroksen silmää, eli työnnetään                 
verkkoneula molemmista läpi ja tehdään solmu muuten normaalisti. 
 
Levennyksiäkin tarvitset kulmasta aloitettavan verkon tekemisessä. Levennettäessä             
lisätään yksi verkonsilmä, eli kudotaan yhteen edellisen kerroksen silmään kaksi uutta                     
silmää. 
 
Ennen kirjontaa verkko pingotetaan kirjontakehykseen, tavalliseen taulunkehykseen tai               



















Kolme näkökulmaa täydentävät kuvaa demonstraation luonteesta ja samalla ne erillisinä auttavat                     
jäsentämään demonstraatiotilanteen ilmiöitä ja tapahtumista. Taidon oppiminen ja opettaminen                 











Tässä tutkimuksessa käytetään analysoinnin apuna analyyttistä kehystä. Kehyksen sisällöt                 
jakautuvat kolmen eri näkökulman mukaan, käsityölliseen­, pedagogiseen­ ja keholliseen                 
















































Tapaustutkimuksen avulla voidaan testata, laajentaa ja täsmentää aiemmin esitettyjä ideoita tai                     
teorioita (Laine, Bamberg ja Jokinen. 2007, s.19). Haluaisin valottaa tarkemmin demonstraation                     
käsitettä ja pohtia sen hyödyllisyyttä taidon opettamisen kontekstissa. Tutkimuksen tapaus on                     
käpyilyn ja verkkopitsin opettaminen demonstraation avulla ja tutkimuksen kohteena on                   
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 demonstraation käyttäminen käsityöllisen taidon opettamisessa. “Tapaus vaikuttaa käsitteiden               
valintaan ja käsitteet vaikuttavat tapaukseen.” (Laine, ym. 2007, s.11.) 
 
Laineen, Bambergin ja Jokisen (2007) mukaan tapaustutkimuksessa tutkitaan useimmiten                 
tapahtumakulkua tai ilmiötä. Mahdollisimman monipuolisen aineiston kerääminen on               
lähtökohtaisesti tärkeää, kuten myös tutkimuksen kohteen perusteellinen kuvaus. “Koska                 
tapaustutkimus tarkastelee usein monimutkaisia ja pitkään jatkuvia ilmiöitä, se soveltuu hyvin                     
vastaamaan kysymyksiin miten ja miksi” (Laine, ym., 2007, s. 9­10.) Tutkimuskysymykseni                     
alkaakin sanalla miten: miten käsityöllistä taitoa opetetaan demonstraation avulla? Videoaineisto                   
on monipuolinen itsessään, siinä on kuvaa, ääntä ja eleitä samassa aineistossa. 
 
“Teoriatriangulaatio tarkoittaa, että samaan kohteeseen sovelletaan toisiaan täydentäviä               
käsitteellisiä näkökulmia. Ongelmaa esimerkiksi valaistaan erilaisilla tutkimusperinteillä, jotta ne                 
yhdessä selittäisivät ilmiötä monipuolisesti.” (Laine, ym., 2007, s.25.) Kolmen näkökulman avulla                     
saan toivottavasti piirrettyä demonstraatiosta selkeän kuvan, jotta siitä saisi mahdollisimman monet                     
hyötyä käsityönopetuksessaan. 
 
“Analyyttinen kehys voi tutkimuksen alusta lähtien olla tarkasti määritelty, joustava tai                     
aineistolähtöinen. Tapaustutkimuksessa käytetään tarkasti rajattua analyyttistä kehystä kun               
testataan teoriaa. ” (Laine, ym., 2007, s.20.) Olen rajannut tutkimuksessa tarkan analyyttisen                       





Käytän tässä tutkimuksessa videoaineistoa, jossa opetetaan käsityöllisiä taitoja.               
Demonstraatiovideot ovat kahdenlaisia: tunnin mittaisia käsityötunteja, joita pitää               
lankatekniikoiden asiantuntija Mari sekä noin vartin mittaisia demonstraatioita, joita pitävät                   
käsityönopettaja opiskelijat. Aineistossa esiintyvien henkilöiden nimet on muutettu.  
 
Ensimmäisellä noin tunnin kestävällä videolla Mari pitää oppitunnin käpyilystä kolmelle                   
käsityönopettajaopiskelijalle; Inkerille, Isalle ja Oonalle. Toisella videoidulla tunnilla Mari opettaa                   
toiselle kolmen opiskelijan (Sirja, Nita ja Lilli) ryhmälle verkkopitsiä. Kameran kuva on rajattu                         
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 siten, että videolla näkyy Mari ja opiskelijat pöydän ääreen kerääntyneinä. Ensin hän opettaa                         
sanallisesti eri puolella pöytää, mutta siirtyy istumaan samalle puolelle opiskelijoiden kanssa kun                       
hän aloittaa itse lankatekniikan opettamisen. 
 
Käpyily ja verkkopitsi ovat vanhoja lankatekniikoita, joita opiskelijat eivät ole ennen kokeilleet tai                         
nähneet. Opetuksen jälkeen opiskelijat saavat harjoitella uutta taitoa viiden viikon ajan itsenäisesti.                       
Tämän jälkeen opiskelijat pitävät noin 5­10 min demonstraatiot käpyilystä ja verkkopitsistä muille                       
käsityönopettaja­opiskelijoille. 
 
Toiset videot koostuvat käsityönopettaja­opiskelijoiden demonstraatioista. Videoita on neljä:               
kahdessa videossa opiskelijat demonstroivat käpyilyä ja kahdessa verkkopitsiä. Opiskelijat saivat                   
valita haluavatko pitää demonstraation yksin tai pareittain. Kamera on kohdistettu luokkatilan                     
taululle, jossa näkyy powerpoint­esitys sekä siirtoheittimen siirtämää kuvaa opiskelijan käsistä ja                     





Analysoin videoaineistoa analyysirungon avulla. Keskityin erityisesti videoilla esiintyvään               
demonstraatioon eli näyttämällä opettamiseen. Vienola (2005) kirjoittaa, että videoilla hankittua                   
aineistoa voi analysoida samalla tavoin kuin havainnoinnilla hankittua tutkimusmateriaalia.                 
Aineistoa voi jaotella teemojen mukaan jos halutaan kuvata tutkimusaluetta ja poimia yleiset ja                         
erityiset ilmiöt. (Vienola, 2005.) 
 
Anttilan (2005) mukaan, “Laadullisessa tutkimuksessa analyysin lähtökohtana on tutkijan yleinen                   
perehtyneisyys asiaan sekä esiymmärrys. Silloin voidaan laatia viitekehys, joka on yleinen                     
asetelma tutkittavassa ilmiössä esiintyvistä yhteen liittyvistä tekijöistä. Siinä operoidaan tavallisesti                   
laajoilla asiakokonaisuuksilla, joita voidaan eritellä useampiin alaryhmiin tai tekijöihin.” (Anttila,                   
2005, s.493.) 
 
Käsittelin aineistoa sisällönanalyysillä, jolla pyritään saamaan kuvaus tutkittavasta ilmiöstä tiiviissä                   




Tuomi ja Sarajärvi (2009) kuvaavat analyysirungon kokoamista. Rungon sisälle muodostetaan                   
aineistosta kategorioita noudattaen induktiivisen sisällönanalyysin periaatteita. Aineistosta             
poimitaan asioita analyysirungon mukaan, mutta jos huomataan muita analyysin kannalta tärkeitä                     
asioita, niistä voidaan muodostaa uusia kategorioita. (Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s.113.) 
 
Olen koonnut aineiston analysoinnin yhteen taulukkokokonaisuuteen erikseen käpyilystä ja                 
verkkopitsistä. Taulukkokokonaisuus (liite 1) jakautuu kolmeen taulukkoon kolmen eri                 
teorianäkökulman mukaan; kehollinen, käsityöllinen ja pedagoginen. Jokaisen näkökulman               
alapuolella on alakategorioita, jotka ovat tulleet esille kirjoittaessani teoriaa käsityön                   
demonstraatioista. Etsin teorian pohjalta niitä asioita mitkä kuvaavat demonstraatiota kolmesta eri                     
näkökulmasta. 
 
Vaakasuoralla ylärivillä (liite 1) on jaoteltu tekniikan eri vaiheet. Otin työvaiheet                     
Lankatekniikoiden käsikirjasta (Koskennurmi­Sivonen, 2013) ja etsin kuvatut vaiheet               
aineistostani. Lisäsin työvaiheiden lisäksi työvälineet ja yleisen osion. Käpyilyssä laitoin vielä                     
erikseen puolauksen osion, koska se esiintyi kaikissa videoissa, mutta ei varsinaisesti ollut mukana                         
kirjan työohjeissa. Numeroitujen työvaiheiden jälkeen taulukoissa on myös osiot kavennuksille,                   
lisäyksille ja kirjonnalle verkkopitsissä sekä käpyilyssä taulukko jatkuu silmujen ja yhdistämisen                     
osioilla. Viimeiseksi taulukossa on laskettu yhteen erikseen kolmen videon esiintyvyydet                   
alakategorioissa sekä kaikkien videoiden esiintyvyydet yhteensä. 
 
Merkitsin taulukkoon koodeilla eri demonstraatiot: Käpyilyssä Mari (M), Inkeri (I), sekä Oona ja                         
Isa (O), Verkkopitsissä Mari (M), Sirja (S), sekä Nita ja Lilli (N). Numero kirjaimen edellä (4M)                               
tarkoittaa sitä kuinka monta kertaa kyseisessä videossa on näkynyt esimerkiksi sormella                     
osoittamista eli Mari on osoittanut sormella neljä kertaa kertoessaan yleisesti verkkopitsistä. 
 
Katsoin videoita läpi ja merkitsin ruutuvihkoon ajat siitä, mitä milloinkin tapahtui jokaisella                       
opetusvideolla. Tein taulukot kolmesta näkökulmasta ja merkitsin alakategorioihin merkinnät että                   




 Sain muutettua tiedostot oikeaan muotoon, jotta voisin käsitellä aineistoa ELAN­ohjelmalla.                   
ELAN mahdollistaa huomioiden merkitsemisen päällekkäisille raidoille, joten pystyin näkemään                 
kolme näkökulmaa samanaikaisesti ja huomaamaan miten ne limittyvät yhteen vaiheeseen. Pystyin                     
havainnoimaan esimerkiksi, miten puolaamisen opetus näkyy kolmen eri näkökulman kautta.  
 
Kartoitin videoaineistoa ensin merkitsemällä ELAN­ohjelman ensimmäiseen raitaan             
sisällysluettelon, eli merkinnät siitä mitä videolla ylipäänsä tapahtuu. Lähdin katsomaan aineistoa                     
sitten käsityöllisestä näkökulmasta aina merkiten videon kohtaan yhden näkökulman                 
alakategorioista. Yksi esimerkki alakategoriasta käsityöllisessä näkökulmassa on termien               
huolellinen käyttäminen. Merkitsin ELAN­ohjelmalla videon kohtaan Termi silloin kun opettaja                   
tuo esiin uuden termin demonstraatiossa. 
 
Kehollisen näkökulman alakategorioiksi valikoitui matkiminen, taidon ydinosan harjoittelu, käsien                 
motoriikka, liikkeiden suunnat ja käsien asennot, käsien ote, liikkeiden hidastaminen, osoittaminen                     
tärkeään kohtaan, vertaus kehoon. Olin käynyt jo materiaalin läpi käsityöllisestä ja pedagogisesta                       
näkökulmasta, joten tiesin aika tarkkaan mitä videoilla tapahtuu. Olin huomannut että sormella                       
osoittaminen toistuu jokaisella videolla, joten lisäsin sen yhdeksi alakategoriaksi. 
 
Merkitsin näitä analyysiyksiköitä vuorotellen eri näkökulmista, ensin käsityöllisestä, sitten                 
pedagogisesta ja lopuksi kehollisesta näkökulmasta. Keräsin analyysiyksiköt kirjoittamalla               
uudestaan taulukoihin, eli termien kohdalla kirjoitin taulukkoon kyseisen opettajan käyttämät                   
termit. Tein näin kaikille analyysiyksiköille. Valmiina oli siis taas taulukoissa kolmesta eri                       
näkökulmasta kaikki huomiot alakategorioista. Huomasin, että kolme näkökulmaa jäävät erillisiksi                   
ja halusin selvittää niiden välistä yhteyttä. Tämä huomio toi paljon pohdittavaa siitä, miten saisin                           
kaikki näkökulmat näkymään tuloksissa samaan aikaan. 
 
Keksin ottaa mukaan työvaiheet aineiston analyysiin. Lankatekniikoiden käsikirja oli ollut mukana                     
Marin opetuksessa, josta opiskelijat olivat katsoneet kirjan työvaiheita omilta monisteiltaan.                   
Opiskelijat käyttivät kirjaa lähteenä myös omassa opetuksessaan, joten se tuntui luontevalta ottaa                       




 Kirjoitin jokaisen vaiheen alapuolelle huomiot Marin ja opiskelijoiden käyttämistä alakategorioista.                   
Yhdistin tekstiin käsityölliset, pedagogiset ja keholliset näkökulmat siten, että merkitsin jokaiseen                     
kuvauksen jälkeen sulkuihin sen, mihin näkökulmaan kyseinen tapahtuma kuului. 
 
Tein samalla myös kokoavat taulukot molemmista lankatekniikoista siten, että yhdellä sivulla                     
pystyi näkemään kolmen eri näkökulman kaikki alakategoriat ja sen missä työvaiheessa ne                       
näkyvät. Sain siis yhteen taulukkoon koottua samanaikaisesti sen miten opetetaan, missä                     
vaiheessa ja kuka opettaa. Tämän taulukon avulla lähdin kirjoittamaan yhtenäistä tekstiä tuloksista                       
ja pystyin hieman myös vertailemaan Marin ja opiskelijoiden tapaa opettaa käsityötaitoa. 
 
Samaan aikaan kun kokosin viimeisintä taulukkoa palasin uudestaan aineiston videoihin ja tarkistin                       
vaihe vaiheelta, että merkinnät olivat oikein ja korjasin tai lisäsin merkintöjä jos ne eivät olleet                             
tarpeeksi tarkkoja. Lankatekniikoiden demonstraatioiden pilkkominen työvaiheisiin helpotti             
analyysin tekemistä ja nopeutti havaintojen tekemistä. Lisäsin työvaiheisiin myös yleisen tiedon,                     








Seuraavaksi käyn läpi yksitellen kolme näkökulmaa ja niiden alakategoriat sekä annan                     
esimerkkejä siitä, miten ne ovat ilmenneet aineistossa. Esimerkkien keskellä on sulkeissa                     
merkintöjä siitä mihin näkökulmaan huomiot liittyvät. Lyhennys (käs) on käsityöllisestä                   
näkökulmasta, (keh) kehollisesta näkökulmasta ja (ped) pedagogisesta näkökulmasta.               















Demonstraatioissa näytetään sormella tärkeisiin kohtiin, kuten esimerkkitöiden yksityiskohtiin tai                 
työvälineiden osiin. Mari ja Inkeri osoittelevat ahkerasti tärkeitä kohtia opetuksessaan, Isa                     
osoittelee vähemmän. 
 
Mari näyttää käpyiltyjä esimerkkitöitä, kuten yhdellä kävyllä tehtyä pitsiliinaa. Sen                   
tunnistaa Marin mukaan siitä, että renkaiden välisiä kaaria ei ole päällystetty (käs). 
Toisessa pitsiliinassa on tehty koristelua virkkauksella ja koristelua voi tehdä myös                     
vaihtelemalla renkaiden kokoa (käs). Esimerkkinä käpyilyllä tehdystä työstä on                 




Inkeri esittelee käpyä ja näyttää sormella (keh), toinen pää näyttää ruuvimeisseliltä (ped)                       
ja toisessa päässä on koukku (käs). Inkeri elehtii oikean käden liikettä koukun kanssa                         
(keh) ja sanoo, että hän lähti käpyilemään ensin koukkupäällä, koska hän oli tottunut                         





Käsien ote kävystä ja langasta korostuu demonstraatioiden alussa. Käsien otetta näytetään                     
työvälineiden esittelyn, puolauksen ja ensimmäisten työvaiheiden aikana. Mari varmistaa, että                   
opiskelijoilla on varmasti oikea ote kävystä ja langasta. Opiskelijoidenkin opetuksessa tulee esille                       
oikea ote sekä langan asento. 
 
Mari näyttää opiskelijoille käsien asennot ja langan kulun käsillä. Käpyä pidetään                     
peukalon ja etusormen välissä (keh) siten, että aluksi lankaa on noin puoli metriä vapaana                           
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 (käs). Lankaa laitetaan vasemman käden sisään ja ympäri, risteyskohta peukalon alle                     
(käs). Oikealla kädellä lanka kiertyy käden ympäri ja tulee pikkurillin takaa (käs). Näitä                         
kohtia käydään opiskelijoiden kanssa pari kertaa läpi (keh), Mari keskeyttää opetuksensa                     
siksi aikaa kunnes kaikilla on kädet ja lanka oikeassa asennossa kädessään (ped).                       
00:23:38.300­00:24:59.450 
 
Inkeri näyttää miten käpyä pidetään peukalon ja etusormen välissä, sekä sen miten lanka                         
kierretään käsille (käs, keh). Hän huomauttaa, että vasemman käden sormet tulisi olla                       
mahdollisimman levällään (keh). 00:02:16.216 ­ 00:02:41.216 
 
Isa näyttää miten lanka kierretään oikealle kädelle ja miten se tulee pikkurillin takaa. Hän                           
näyttää käsien asennon aloituksessa, mutta vaihtaa sitten jo aloittamaansa työhön (keh).                     




Kaikissa demonstraatioissa liikkeiden suuntia ja käsien asentoja näytetään työvälineitä esiteltäessä.                   
Joissakin työvaiheissa korostetaan käsien asentoja, erityisesti silmujen tekemisessä. Opettajat                 
elehtivät kauniita käsien liikkeitä ilman käpyä ja lankaa näyttääkseen miten sirosti aatelisneitoset                       
käpyilivät ennen. 
 
Mari painottaa vasemman ja oikean käden yhteistyötä, hän puhuu siitä jo demon alussa ja                           
palaa siihen säännöllisesti koko opetustunnin aikana. Hän viittoo miten vasen käsi menee                       
suppuun ja avautuu (keh), samalla oikea käsi liikkuu yläviistoon kiristäen solmua (käs,                       
ped).  00:29:49.500 ­ 00:30:10.000 
 
Inkeri kertoo ensin yleistä tietoa käpyilystä. Hän kertoo, että käpyily on vanha tekniikka,                         






Käsien motoriikka korostui demonstraatioiden työvaiheissa. Marin liikkeet olivat hallittuja ja                   
ammattimaisia, kun taas opiskelijoiden opetuksesta voi huomata, että he olivat opetelleet taidon                       
hiljattain. Ensimmäisiä kertoja opettaessaan opiskelijat ovat selvästi hermostuneita, joten se voi                     
vaikuttaa myös käsien vakauteen. 
 
Inkeri hämääntyy hieman puolaamisen jälkeen ja sekoaa langan kiertymisessä käsille                   
(keh). Hän kuitenkin yrittää kunnes saa langan oikein käsille ja jatkaa opetusta. Inkeri                         
näyttää 5. vaiheen, mutta ei keskity kertomaan sormien liikkeitä (käs). 00:03:44.999 ­                       
00:03:55.303 
 
Aloittaessaan näyttämään alkusolmua Isa tuntuu olevan hermostunut ja pudottaa kävyn                   
pari kertaa alustalle (keh). Hän myös saa vedettyä langan solmulle, jonka avaamisessa                       
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Matkimista ei luonnollisesti näkynyt kuin Marin opetuksessa, koska opiskelijoiden demoissa                   
oppilaat vain seurasivat opetusta, eivätkä edes näkyneet videolla. Matkimisesta on kuitenkin                     
näyttöä Marin opetuksessa niin esimerkkien katsomisessa kuin taidon opettelemisessa tunnilla. 
 
Marin näyttäessä esimerkkejä töistä, opiskelijat seuraavat perässä koskien esimerkkien                 
niihin kohtiin, joita Mari on juuri hetki sitten sormellaan osoittanut. Esimerkkien                     
koskettaminen tuntuu olevan tärkeää opiskelijoille (keh). 
 
Mari näyttää miten alasolmussa käpy pujotetaan ensin vasemman käden lankalenkistä läpi                     





Taidon ydinosan harjoittelu käpyilyssä on solmun kääntyminen siten, että se muodostuu vasemman                       
käden langasta. Solmun kääntymistä harjoitellaan Marin tunnilla ahkerasti ja siihen myös palataan                       
toistuvasti. Myös opiskelijoiden demoissa korostuu solmun kääntyminen tärkeänä asiana. 
 
Inkeri keskittyy selittämään kuudetta työvaihetta, jota hän pitää tärkeänä (ped). Hän                     
kertoo, “Ensin kävyltä tuleva lanka menee lenkin ympäri, mutta se pitäisi saada                       
napsautettua niin, että vasemman käden lanka menee ympäri. Tää on se mikä multa vaati                           
alkuun ihan hirveesti harjoittelua, et miten mä saan sen vasemmalta tulevan langan                       
menemään ympäri.” 00:03:55.391­00:04:20.390 
 
Viidennessä työvaiheessa molemmat Isa ja Oona selittävät yhtä aikaa, miten vasemman                     






Seuraavassa siirryn erittelemään demonstraatiotilanteita käsityöllisestä näkökulmasta. Kuvion             









Käpyilyn työskentelyn taitoja näytettiin demonstraatioissa koko opetuksen ajan, erilaiset                 
työvaiheet selitettiin tarkasti. Varsinkin ensimmäisessä ja viimeisessä työvaiheessa korostuu                 
työskentelyn taidot. Solmujen liukuminen langassa on yksi työskentelyn taidon merkki. 
 
Tehtyään ensimmäisen kaksoissolmun Inkeri huomauttaa, että on hyvä tarkistaa menikö                   
solmu oikein (ped). Kun langasta vetää, niin langan tulee liukua solmujen läpi (keh, käs).                           
Jos kävyltä tuleva lanka kiristyy vasemman käden langan ympäri, niin sitten solmut ovat                         
väärin, eivätkä kiristy renkaaksi. (käs) 00:04:59.955­00:05:15.130 
 
Isa näyttää solmujen liukumisen langassa (keh), mutta lanka ei näytä liukuvan helposti,                       
koska Isan mukaan siinä on liikaa solmuja (ped). Oona kertoo, että solmujen liukumista                         
voi kokeilla vetämällä vasemman käden langasta (käs). 00:07:37.800 ­ 00:08:01.700 
 
Mari kertoo, että yhdistettävät renkaat tulisi olla samankokoisia ja silmut samoissa                     





Uusia termejä tulee eniten esiin opetuksen alkuvaiheessa, silloin kun esitellään sitä mitä käpyily                         
yleisesti ottaen on. Työvälineitä esitellessä kaikki opettajat kertovat välineiden nimet ja esittelevät                       
myös työvaiheita. Alasolmu ja yläsolmu muodostuvat eri tavalla, joten niiden termien käyttäminen                       
oikein opetuksessa on tärkeää, jotta syntyy oikeanlainen kaksoissolmu. 
 




 Inkeri näyttää myös tekemäänsä esimerkkiä käpyilystä. Hän osoittaa esimerkistä solmut,                   
kaksoissolmut, renkaat ja silmut (käs). Muita esimerkkejä on hänen tekemänsä                   
korvakoru, sekä kertomansa mukaan pöytäliinat ja kauluspitsit (käs). Hänen mukaansa                   
tekniikkaa tulee vain harjoitella itse (ped). 00:00:39.782­ 00:02:10.912 
 
Isa käy läpi käpyilyn eri termejä: “käpypitsi, sukkulapitsi, frivolité­ rakkaalla lapsella on                       





Käpyilyn tietoja ja taitoja tuodaan esille demonstraatioissa esimerkkitöiden avulla. Käpyilystä                   
yleisesti puhuessaan kaikki kertovat esimerkiksi tarinan käpyilevistä aatelisneidoista, jotka                 
esittelivät taitojaan julkisilla paikoilla. Tarina on hauska anekdootti, joka saa oppilaat                     
kiinnostumaan tekniikasta. Oona oli myös löytänyt toisen tavan käpyillä ilman sukkulaa. 
 
Mari kertoo,että aatelisneidot käpyilivät aikanaan kun se oli muotia. Miehet ihastelivat                     
naisten siroja käsien liikkeitä heidän käpyillessään ja ostivat neidoille arvokkaita käpyjä                     
ihastuksissaan (käs). 00:04:20.00­00:05:30.00 
 
Inkerin esimerkkityö on hänen tekemänsä korvakoru, joka hänellä on mukana, ja hän                       
kertoo myös pöytäliinoista ja kauluspitseistä (käs). Hänen mukaansa tekniikkaa tulee vain                     
harjoitella itse, jotta sen oppii (ped). 00:00:39.782­ 00:02:10.912 
 
Oona näyttää miten voi käpyillä sukkapuikolla (käs). Hän näyttää ensin miten lanka                       
laitetaan lenkiksi oikealle kädelle ja asetetaan puikko käden päälle, ja sitten miten lanka                         
kierretään vasemman käden sormen ympäri (käs). Hän selostaa ja pujottaa puikon                     
kiertäen vasemman käden sormen lankalenkistä ja kiristää langan puikolle. Hän tekee                     
saman uudestaan, mutta pujottaa puikon tällä kertaa lankalenkin yläpuolelta ja kiristää                     





Materiaaleja tuodaan esille opetuksen alussa, eikä niihin palata enää myöhemmin työvaiheissa. Ne                       
käydään läpi yleensä sanallisesti. Tosin Marin opetuksessa esimerkkitöiden kautta. Käpyilyssä                   
keskityttiin lähinnä käpyjen, ei niinkään lankojen, materiaaleihin. 
 
Mari näyttää esimerkkitöitä myös kirjasta. Yhdessä esimerkissä on tehty käpyilyllä myssy                     
paksusta materiaalista. Toinen esimerkki on ohuesta langasta tehdyt pikku ötökät, jotka                     
ovat hyviä harjoitustöitä. Toisia, moderneja käyttökohteita ovat korvakorut,               
iltalaukunkoristeet tai pannunaluset erittäin paksusta materiaalista. 00:13:44.00­00:15:55.817 
 








Välineiden oikea käyttö tulee esiin opiskelijoiden opetuksessa. Inkeri painottaa miten käpyä ei                       
tulisi käyttää, Isa taas sitä miten puolataan oikein. Marin opetuksessa ei korosteta välineiden                         
oikeaa käyttöä, vaan se tulee esiin opettajan ammattimaisista otteista sanattoman esimerkin kautta. 
 
Inkeri elehtii oikean käden liikettä koukun kanssa (keh) ja sanoo, että hän lähti                         
käpyilemään ensin koukkupäällä, koska hän oli tottunut virkkaamaan (ped). Inkeri                   
tarkentaa, että koukku pidetään takana ja sitä käytetään vain renkaiden yhdistämisessä                     
(käs). 00:00:51.868­00:01:28.826 
 
Käpyjä on Inkerin mukaan erilaisia, hänellä oli moderni puola demossa mukana. Kävyn                       
irtonaiseen puolaan on helppo puolata lankaa (käs). 00:01:30.217 ­ 00:01:43.217 
 
Isa näyttää puolaamisen, hänellä on käytössään moderni käpy, josta irtoaa puola (käs).                       
Hän kiinnittää puolan takaisin käpyyn ja alkaa näyttämään miten lanka kiertyy vasemmalle                       









Seuraavassa esitän havaintoja demonstraatiotilanteista pedagogisesta näkökulmasta. Kuvion             









Taidon osiin pilkkominen käpyilyssä tarkoittaa vaiheittain etenemistä työskentelyssä. Kaikkea ei                   
opeteta kerralla, vaan sopivissa osioissa. Marilla on selkeästi toistuva vaiheittainen opetustyyli,                     
joka tulee esiin puolauksessa, parissa työvaiheessa sekä silmujen tekemisen opettamisessa. Inkeri                     
opettaa pieniä osia taidosta läpi demonstraation, Isa ja Oona taas keskittyvät osien                       
sanallistamiseen opetuksen alussa. 
 
Mari näyttää opiskelijoille omaa työskentelyään (keh); tehtyään muutaman kaksoissolmun,                 
hän näyttää silmujen tekemisen (käs). Ensin tehdään haluttu määrä kaksoissolmuja, sitten                     
tehdään uusi kaksoissolmu vähän kauemmaksi ja kiristetään lankaa; väliin jäävästä                   
langasta tulee silmu (käs). 00:30:23.545 ­ 00:30:40.454 
 
Inkeri näyttää tekemänsä esimerkin avulla miten renkaat muodostuvat vierekkäin samasta                   
langasta (ped). Hän osoittaa kohta kohdalta miten on ensin tehnyt kaksoissolmuista yhden                       









Kriittisten kohtien erittelyä tapahtuu demonstraatioissa lähinnä eri työvaiheiden aikana. Samaan                   
aikaan kun opettajat näyttävät jotakin taidon osaa, he selittävät tärkeitä kohtia tekniikan                       
oppimiseksi. 
 
Mari painottaa vasemman ja oikean käden yhteistyötä, hän puhuu siitä jo demon alussa ja                           
palaa siihen säännöllisesti koko opetustunnin aikana. Hän viittoo miten vasen käsi menee                       
suppuun ja avautuu (keh), samalla oikea käsi liikkuu yläviistoon kiristäen solmua (käs,                       
ped).  00:29:49.500 ­ 00:30:10.000 
 
Inkeri näyttää nopeassa tahdissa yläsolmun tekemisen (käs). Ensin hän näyttää ja selostaa                       
miten käpy menee vasemman käden langan yläpuolelta, ja sitten näyttää ylösolmun                     
tekemisen loput vaiheet. Hän pohtii ääneen miten vasemman käden lanka napsahtaa ja                       
taittuu (ped). 00:04:24.434 ­00:05:01.565 
 





Mari pysäyttää monesti opetuksensa tärkeään kohtaan, ikään kuin painottamaan sanomansa                   
tärkeyttä. Hän kertoo paljon työvälineistä sekä pysäyttää tekemisensä etenkin kolmen                   
ensimmäisen työvaiheen aikana. Inkeri pitää tärkeänä solmujen liukumista langassa, joten hän                     
pysäyttää opettamisensa hetkeksi kaksoissolmun tehtyään. 
 
Puolan asettaminen oikein tuottaa kysymyksiä opiskelijoilta, joita Mari ohjeistaa                 
vuorotellen laittamaan puolan oikein käpyyn (ped). Kävyn koukku tulee olla takana ja                       
langan kulkea kävyn takaa ja käden sisältä (käs). 00:19:38.300 ­ 00:20:02.300 
 
Tehtyään ensimmäisen kaksoissolmun Inkeri huomauttaa, että on hyvä tarkistaa menikö                   
solmu oikein (ped). Kun langasta vetää, niin langan tulee liukua solmujen läpi (keh, käs).                           





Työsuunnasta tulee huomioita silloin kun opettajat näyttävät erikseen uudestaan toisesta suunnasta                     
tekemäänsä työvaihetta. Työsuunta tulee myös huomioida, jotta oppilaat hahmottavat oikein                   
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Mari näyttää miten käpyä vedetään oikealla kädellä ylöspäin, solmu napsahtaa, jolloin se                       
kääntyy (käs). Hän näyttää kääntynyttä solmua opiskelijoille (keh). 00:25:23.500 ­ 00:25:41.700 
 
Inkeri näyttää tekemänsä esimerkin avulla miten renkaat muodostuvat vierekkäin samasta                   
langasta (ped). Hän osoittaa kohta kohdalta miten on ensin tehnyt kaksoissolmuista yhden                       
renkaan (keh) ja jatkanut samasta langasta tekemään toista rengasta vierelle (käs).                     
00:07:39.869 ­ 00:08:14.782 
 
Isan alkusanojen aikana oppilas pyytää näyttämään esimerkkejä keskemmällä taulua,                 
oppilaan on vaikea nähdä taululle kameran takaa (ped).00:02:30.100 ­ 00:02:40.000 Isa jatkaa                       
solmujen kiristämistä renkaaksi (käs), siinä menee hetki kun solmut ovat niin tiukalla                       





Metaforia käytettiin harvemmin kuin mitä oletin ennen aineiston analysoimista. Joitakin metaforia                     
kuitenkin ilmeni videoissa. Mari vertaa uuden taidon oppimista pyörällä ajamiseen: Isa tuskailee                       
ettei osaa tehdä solmua, niin Mari toteaa siihen että “Ethän sinä heti oppinut pyörälläkään                           
ajamaan!” Pitää harjoitella ensin ennen kuin voi osata. Inkeri taas vertaa kävyn päätä                         
ruuvimeisseliin. 
 
Inkeri esittelee käpyä, toinen pää näyttä ruuvimeisseliltä (ped) ja toisessa päässä on                       
koukku (käs). Inkeri elehtii oikean käden liikettä koukun kanssa (keh) ja sanoo, että hän                           
lähti käpyilemään ensin koukkupäällä, koska hän oli tottunut virkkaamaan (ped). Inkeri                     





Taidon yksinkertaistaminen ilmeni aineistossa siten, että Isa yksinkertaistaa tekniikan yhteen                   
kuvaan ja Mari näyttää langan kiertymisen oikealle kädelle ottamatta huomioon vasenta kättä. 
 




Mari näyttää tämän kohdan yksinkertaistettuna toiseen kertaan: hän näyttää vain oikean                     






Siirtovaikutusta hyödynnettiin Oonan ja Isan tunnilla siten, että näytettiin yksinkertaisempi tapa                     
tehdä kaksoissolmuja sukkapuikolla. Samaa tekniikkaa siis hyödynnettiin mutta sitä tehtiin eri                     
välineillä ja hieman erilaisilla työvaiheilla. 
 
Oona näyttää miten voi käpyillä sukkapuikolla (käs). Hän näyttää ensin miten lanka                       
laitetaan lenkiksi oikealle kädelle ja asetetaan puikko käden päälle, ja sitten miten lanka                         
kierretään vasemman käden sormen ympäri (käs). 
Oona selostaa ja pujottaa puikon kiertäen vasemman käden sormen lankalenkistä ja                     




Näitä kaksoissolmuja voi tehdä haluamansa määrän, jonka jälkeen puikon päähän                   




Mari hidasti omia liikkeitään opetuksen aikana, hän teki välillä nopeammin ja välilllä hitaammin.                         
Inkeri tekee samaa kun hän näyttää alasolmun tekemistä, mutta Isan ja Oonan opetuksessa tahti                           
tuntuu olevan yhtä nopeaa koko lyhyen opetuksen ajan. 
 
Mari kertoo, että paksumpien lankojen puolauksessa lankaa ei tarvitse sitoa kävyn                     
keskelle, vaan keriä lankaa  kävylle  suoraan (käs). . 00:07:31.272 ­ 00:07:45.818 
 
Mari näyttää miten alasolmussa käpy pujotetaan ensin vasemman käden lankalenkistä läpi                     





Opettajan tulisi käydä opetettava asia kertaalleen läpi keskeytyksettä, jotta oppilaille syntyisi                     
kokonaiskuva tehtävästä tekniikasta. Mari näytti opetuksessaan usein saman asian ensin hitaasti                     
osa osalta ja sitten nopeasti kokonaisuutena. Inkeri tekee saman omassa demonstraatiossaan                     
yläsolmun kohdalla. 
 
Inkeri näyttää nopeassa tahdissa yläsolmun tekemisen (käs). Ensin hän näyttää ja selostaa                       
miten käpy menee vasemman käden langan yläpuolelta, ja sitten hän näyttää ylösolmun                       
tekemisen loput vaiheet. Hänen käsien liikkeet ovat vakaita ja tarkkoja (keh), ja hän                         
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Taulukossa näkyy kaikki kolme näkökulmaa ja alakategorioiden kappalemäärät aineistossa.                 
Eniten havaintoja tehtiin käsityöllisen näkökulman käpyilyn työskentelyn taidot kategoriasta.                 
Työskentelyn taitojen tärkeys on huomattava taitojen opettamisessa. Demonstraatioissa               
keskitytään erityisesti siihen, miten tekniikoilla päästään parhaimpaan tulokseen työskentelyssä.                 
Toiseksi eniten havaintoja sai kehollisen näkökulman sormella osoittamisen kategoria.                 
Demonstraatioissa opettajat osoittavat sormella yksityiskohtia, joihin oppilaiden tulisi kiinnittää                 
huomioita. Työvälineiden ominaisuuksia, esimerkkitöiden yksityiskohtia ja työvaiheiden tärkeitä               
kohtia osoitetaan sormella, jotta opittava asia tulisi selkeästi esiin.  
Kolmanneksi eniten havaintoja tehtiin kehollisen näkökulman käsien ote kategoriasta. Käsien                   
otteet kävystä ja langasta painottuivat opetuksessa vahvasti. Tekniikan oppiakseen hyvin, on                     




 Kun tarkastellaan jokaista näkökulmaa erikseen, sai kehollisen näkökulman osalta sormella                   
osoittaminen tärkeään kohtaan eniten merkintöjä demonstraatioiden aikana. Sormella osoitettiin                 
erityisesti työvälineitä ja yksityiskohtia esimerkkitöistä. Käsien ote oli tärkeä, siihen keskityttiin                     
työvälineiden pitämisessä oikein, puolaamisessa ja työvaiheiden ensimmäisissä vaiheissa.               
Kolmanneksi kehollisesta näkökulmasta tuli liikkeiden suunnat ja käsien asennot, tämä kategoria                     
sai merkintöjä siitä kun opettajat matkivat aatelisneitojen käsien liikkeitä sekä näyttivät miten                       
käpyä liikutellaan sujuvasti. Vertaus kehoon jäi pois kokonaan, koska opettajat eivät verranneet                       
tekemistä mihinkään kehon osaan.  
 
Käsityöllisessä näkökulmassa eniten merkintöjä sai käpyilyn työskentelyn taidot. Ne nousivat                   
esiin ensimmäisen ja toisen työvaiheen aikana kaikissa demonstraatioissa. Termit saivat myös                     
paljon merkintöjä, erityisesti työvälineet ja työvaiheilla oli omia nimityksiä, jotka olivat tärkeitä                       
taidon opettamisen kannalta. Kolmanneksi nousi esiin käpyilyn tiedot ja taidot kategoria, tarina                       
aatelisneidoista käpyilemässä toistui kaikissa demostraatioissa, myös käpyily ilman sukkulaa oli                   
mielenkiintoinen lisä käsityötaidon opettamisessa.  
 
Pedagogisen näkökulman osalta taidon osiin pilkkominen sai paljon merkintöjä                 
käsityönopettajien demonstraatioissa. Taidon pilkkominen osiin näkyi vahvasti erityisesti Marin                 
opetuksessa, opiskelijat pyrkivät myös opettamaan taitoa vaiheittain. Kriittisten kohtien erittelystä                   
tuli paljon merkintöjä erityisesti eri työvaiheissa, kuten käpyilyssä oikean ja käden yhteistyössä                       
solmun kääntymiseksi. Opetuksen pysäyttäminen toimi tehokeinona korostettaessa työvaiheen tai                 
huomion tärkeyttä. Pedagogisesta näkökulmasta vähiten nousi esiin kokonainen sarja liikkeitä                   












 Seuraavaksi käsittelen kolmea teorianäkökulmaa yksitellen tuoden esille kaikki alakategoriat ja                   













Sormella osoittaminen osoittautui vahvimmaksi kehollisen näkökulman alakategorioista. Kaikki               






Mari näyttää esimerkkitöistä niiden yksityiskohtia. Suorasilmäinen verkko lähtee               
levenemään sen yhdestä kärjestä (keh), vinosilmäisessä verkossa taas tehdään alkuun                   










Käsien motoriikassa katsoin käsien vakautta, tarkkuutta ja koordinaatiota. Marilla on hallitut                     
otteet myös silloin kun vahingossa pudotti langan kädeltään demonstraatiossa. Sirjan käsien                     




























Käsien ote lastasta tuli esille myös kaikkien opetuksessa, sen voisi ajatella olevan yksi taidon                           






























Matkimista ilmeni Marin opetuksessa siten, että opiskelijat kokeilivat käsityötukin painoa Marin                     



























Työskentelyn taidot ovat yksi useimmin esiintyvistä alakategorioista demonstraatioissa. Nita ja Lilli                     
painottavat sormien yhteistyötä tekniikan oppimisessa, myös Mari puhuu sorminäppäryydestä.                 














Verkkopitsin tiedoista kaikki kertoivat tarinan kalastajien vaimoista. Naiset huomasivat verkkoja                   
pestessään, että niihin jääneet heinät muodostivat kauniita kuvioita, joten he lähtivät kehittämään                       
verkon kudonnasta verkkopitsiä. Verkkopitsin tiedoilla tarkennetaan tekniikan historiaa ja                 
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 kerrotaan esimerkkejä töistä, joita voi tällä tekniikalla tehdä. Esimerkkejä töistä mainittiin välipitsit                       
lakanoissa, kansallispukujen tanut, liivit, hanskat ja asusteet. 
































Välineiden oikeasta käytöstä kaikki opettajat mainitsevat että lastan sijaan voi käyttää myös                       
sukkapuikkoa tai lastana viivotinta. Langan puolausta esittellään ja erityisesti neulan halkeamaa,                     
josta pujotetaan lankaa puolauksen yhteydessä. Mari kertoo, että lyhyen neulan kanssa käytetään                       











Materiaaleista puhutaan demonstraatioissa aika vähän. Lilli kertoo, että parhaiten langaksi                   

















Opettaja käyvät läpi demonstraatioissaan tekniikoiden kriittisiä kohtia. Mari erittelee kriittisiksi                   
kohdiksi solmun teossa tärkeiksi sormien liikkeet ja langan kiristämisen pikkurillille. Nita ja Lilli                         
käyvät opetuksensa alussa powerpointilla läpi kriittisiä kohtia. He selvittävät, että sormien                     















Kaikki opettajat hidastavat liikkeitään näyttäessään verkkosolmun ensimmäisiä vaiheita eli langan                   
kiertämistä kädelle, sekä neulan pujottamista oikeista lenkeistä. Nämä ovat tärkeitä vaiheita                     











Metaforia käytetään vähän verkkopitsin opettamisen demonstraatioissa. Sirja kertoo kirjonnasta                 
ja kuvaa kirjonnan tekemistä valmiiseen verkkoon parsinnaksi. Langan laittaminen vasemmalle                   













Opetuksen pysäyttämistä käytetään demonstraatioissa säästeliäästi. Mari pysäyttää opetuksensa               
muutaman kerran tärkeään kohtaan. Hän selventää miten lanka kiristetään pikkurillille sekä sitä                       
että, solmun täytyy kiristää nopeasti, jotta syntyy samankokoisia silmiä. Sirja:näyttää langan kulun                       
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Mari aloittaa taidon opettamisen puolaamisesta ja jatkaa langan kulun näyttämisellä kädellä. Mari                       
näyttää vähitellen lisää uudesta taidosta ja tietyssä järjestyksessä. Opiskelijat tuntuvat noudattavan                     













Oikeaa työsuuntaa haettiin vähän kaikissa opetuksissa, Mari tuntui aina kääntyilevän                   
opiskelijoiden puoleen, jotta he näkisivät oikeasta suunnasta. Eniten havainnointia haittasi Nitan                     
päässä olevat silmälasikamerat, jotka rajoittivat Nitan näkemistä. Mari huomaa tämän ja                     
varmistaa; “Näetkö sä siihen?” Nitan ja Lillin opetuksessa työsuunta tuntuu olevan hyvä, kukaan                         








Kaikki opettajat haluavat näyttää verkkosolmun tekemisen uudestaan nopeutettuna ja                 
kokonaisena sarjana liikkeitä. Solmun tekemisen kaikki vaiheet ovat: Kahdeksikko langasta, neula                     
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Mari yksinkertaistaa muutaman kerran opetuksessaan, opiskelijat eivät tuo esille yksinkertaisettuja                   









Mari hyödyntää siirtovaikutusta opetuksessaan luodessaan ensin mielikuvan kalastajien vaimoista                 



















Taulukossa näkyvät kaikki verkkopitsin tulokset jaoteltuna kolmeen eri näkökulmaan. Eniten                   
havaintoja tehtiin käsityöllisen näkökulman kolmesta kategoriasta. Eniten havaintoja sai                 
verkkopitsin työskentelyn taidot kategoria. Demonstraatioissa opettajat näyttivät verkkopitsin               
työskentelyn taitoja erityisesti eri työvaiheissa. Toiseksi eniten havaintoja tehtiin verkkopitsin                   
tiedot ja taidot kategoriasta. Opettajat kertoivat yleisesti tekniikasta demonstraatioiden alussa,                   
tietoa tekniikoista annettiin myös muissa työvaiheissa, mutta vähemmän kuin heti opetuksen alussa.                       
Kolmanneksi havaintoja tehtiin termit kategoriasta, opettajat opettivat uusia työvälineitä ja                   
työvaiheiden nimiä demonstraatioissa. Kehollisen näkökulman kategoriasta sormella osoittaminen               
tärkeään kohtaan tehtiin neljänneksi eniten havaintoja. 
 
Kehollisessa näkökulmassa eniten merkintöjä sai sormella osoittaminen tärkeään kohtaan.                 
Sormella osoitettiin erityisesti työvälineiden osia ja esimerkkitöitä. Opettajat osoittivat tärkeisiin                   
paikkoihin, jotta oppilaat kiinnittäisivät huomionsa oikeaan kohtaan työvälineestä.  
Toisena merkintöjä sai käsien motoriikka. Marin käsien motoriikka oli ammattimaista, opiskelijat                     
olivat selvästi hermostuneita, joten heidän kätensä eivät olleet niin vakaita tai tarkkoja kun he                           
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 opettivat verkkopitsiä. Kolmanneksi eniten merkintöjä sai taidon ydinosan harjoittelu, joka tässä                     
lankatekniikassa tarkoittaa langan kiristämistä pikkurillille. 
 
Käsityöllisestä näkökulmasta eniten merkintöjä sai verkkopitsin työskentelyn taitojen               
opettaminen. Työskentelyn taidoista erityisesti verkkosolmun tekeminen, ote lastasta ja langan                   
kiristäminen pikkurillille sai eniten huomioita demonstraatioissa. Toiseksi eniten merkintöjä sai                   
verkkopitsin tiedot ja taidot. Tarina verkkoa pesevistä naisista esiintyi kaikissa demonstraatioissa                     
ja esimerkkitöiden avulla opetettiin lisää tietoa verkkopitsistä tekniikkana.  
Kolmanneksi eniten sai merkintöjä termien huolellinen käyttäminen. Tekniikalla on monta nimeä,                     
joita käytetään vaihtelevasti eri maissa. Työvaiheissa tulee lisää uusia käsityötermejä, jotka täytyy                       
ottaa huomioon opetuksessa.  
 
Pedagogisessa näkökulmassa eniten merkintöjä saivat kriittiset kohdat. Kriittisinä kohtina                 
pidettiin solmun kiristämistä ja sorminäppäryyttä. Liikkeiden hidastaminen tuli toiseksi                 
kategorioista, tässä osiossa painottuu erityisesti tekniikan ensimmäiset vaiheet. Metaforia käytettiin                   






Tutkimuksen luotettavuuden varmistamiseksi olen käynyt aineiston läpi monesti, jotta minulla olisi                     
hyvä käsitys aineiston sisällöstä. Videoaineistossa on se hyvä puoli, että se on muuttumatonta,                         
saman kohdan voi katsoa uudestaan ja löytää erilaisia asioita kuin edellisellä kerralla. Vienolan                         
(2005) mukaan videoaineiston luotettavuus perustuu osittain sille, että videota voi uudelleen                     
katsoa sekä tulkita. Ilmiö pysyy videossa samana ja videoidun aineiston pohjalta tutkimustulokset                       
voidaan arvioida koska tahansa uudelleen. “Laadulliseen tutkimukseen voidaan kehittää                 
arviointimittareita, joilla luotettavuutta voidaan laskea samoin periaattein kuin määrällisissä                 
mittauksissa.” (Vienola, 2005.) 
 
Vienolan (2005) mukaan luotettavuuden arvioinnissa voidaan käyttää kahta rinnakkaista arvioijaa.                   
Videonauhat arvioidaan itsenäisesti ja toisistaan riippumatta, tämä menetelmä on periaattessa                   
luotettavin. Toinen arvioijista voi olla tutkija itse, jos ei ole käytettävissä kahta ulkopuolista                         
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 arvioijaa. Uusinta­analyysillä voidaan varmistaa tutkimuksen luotettavuus. “Arviointien välillä               
suositellaan pidettäväksi parin viikon tauko, jotta edellisen arvioinnin vaikutus olisi vähäisempi kuin                       
heti uudelleen katseltuna ja tulos näin luotettavampi.“ (Vienola, 2005.) Tein heinäkuussa 2014                       
merkinnät videoista kolmesta näkökulmasta ja kokosin merkinnöistä taulukot. Luotettavuuden                 
takaamiseksi kävin läpi videot uudestaan elokuussa 2014 kirjoittaessani tuloksia tekstimuotoon.                   
Tarkistin jokaisen merkinnän, jätin joitakin kohtia pois ja lisäsin lisää huomioita toisiin kohtiin. 
 
Tutkimuksen vaiheiden tarkka esitteleminen parantaa tutkimuksen luotettavuutta (Hirsjärvi, Remes                 
& Saajavaara, 2007, 227). Olenkin esitellyt tutkimuksen vaiheita tarkasti analyysi­osiossa.                   
Tuloksissa olen pyrkinyt siihen, että aineisto puhuu puolestaan. Olen litteroinut videolta puhetta ja                         
kirjoittanut mitä opettajat tekevät joka työvaiheessa. Tällä tavalla halusin varmistaa, että lukija                       
pystyy tarkastamaan tulkintani lukemalla pätkiä videoista. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan                     
uskottavuuden lisäksi laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyvät siirrettävyys,               




“Uskottavuus luotettavuuden kriteerinä tarkoittaa sitä, että tutkijan on tarkistettava vastaavatko                   
hänen käsitteellistyksensä ja tulkintansa tutkittavien käsityksiä.” (Eskola ja Suoranta, 1998, s.                     
211.) Anttilan (1996) mukaan uskottavuudella viitataan siihen, että tutkimusraportin pohjalta on                     
uskottavaa, että kuvatulla tavalla on päädytty esitettyihin tulkintoihin. En ole tarkastanut millaisia                       
käsityksiä tutkittavilla on tai miten ne vastaavat minun käsityksiäni. Toisaalta Eskola ja Suoranta                         
eivät ole varmoja, voisiko uskottavuutta lisätä viemällä tulkinnat aineistossa esiintyvien henkilöiden                     
tulkittaviksi (Eskola ja Suoranta, 1998, s. 211). Toivon, että tutkimusraportin pohjalta saa                       
selkeän käsityksen siitä miten olen päätynyt esitettyihin tulkintoihin. On vaikea arvioida itse oman                         












Tutkimusympäristö on luokkatila, jossa opettaja opettaa käsityötaitoja. Marin opetuksessa                 
päästään kokeilemaan lankatekniikkaa, joten hän voi opettaa opiskelijoiden kysymysten ja                   
etenemisen mukaan. Opiskelijoilla opetustilanteet keskittyvät lyhyeen demonstraatioon, jossa               
pyritään kattamaan perusasiat lyhyessä ajassa. Sovellutusympäristöt saattavat olla samankaltaisia.                 
Tunnen tutkijana tutkimusympäristön ja myös sen miten opettaa käsityötaitoja demonstraation                   
avulla. Olen käsityönopettaja­opiskelijana opettanut harjoitteluissa ja suunnitellut käsityön tunteja.  
 
“Siirrettävyys tarkoittaa sitä, että voiko tutkimustulosten perusteella tehdä yleistyksiä. Laadullinen                   
aineisto on silloin riittävä, kun uudet koehenkilöt eivät näyttäisi enää tuottavan tutkimuksen                       
kohteen kannalta uutta tietoa. “(Eskola & Suoranta 2001, 61.) Pyrin tutkimuksen                     








“Varmuutta tutkimukseen lisätään ottamalla huomioon tutkijan ennakko­oletukset.” (Eskola ja                 
Suoranta, 1998, s.212.) Ennakko­oletuksena minulla oli että käsityöllinen näkökulma tuottaisi                   
eniten huomioita, toisena pedagoginen ja kolmantena kehollinen näkökulma. Toisin kuitenkin kävi,                     
eli pedagoginen näkökulma jäi viimeiseksi vertailtaessa merkintöjen määrää. 
 
En ollut mukana tekemässä aineistoa, joten en vaikuttanut siihen tutkijana ollenkaan. Kameran                       
läsnäolo saattoi jännittää opettajia, ainakin opiskelijat tuntuivat olevan hermostuneita opetuksen                   
aikana. Toisaalta videolle tallentuu heidän heidän ensimmäiset käsityötaidon demonstraationsa,                 








“Vahvistuvuus tarkoittaa sitä, että tehdyt tulkinnat saavat tukea toisista vastaavaa ilmiötä                     






Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaus tutkimuskysymykseen miten käsityötaitoa opetetaan                 
demonstraation avulla. Lähdin selvittämään aihetta valmiin videoaineiston avulla. Aineistossa                 
opetetaan käpyilyä ja verkkopitsiä ensin lankatekniikoiden asiantuntija Marin johdolla ja muissa                     
videoissa käsityönopettaja­opiskelijoiden toimesta joko yksin tai pareittain. Analysoin aineiston                 
teorian pohjalta tekemäni analyysirungon avulla. Lisäsin joitain kategorioita aineistosta tekemieni                   
havainnointien perusteella.  
  
Merkittävimmiksi tavoiksi opettaa käsityötaitoa osoittautui sormella osoittaminen tärkeään               
kohtaan, työskentelyn taidon opettaminen, lankatekniikan tietojen opettaminen ja kriittisten                 
kohtien erittely. Nämä kategoriat olivat käpyilyn ja verkkopitsin demonstraatioiden aikana                   
merkittävimpiä opettajan toimintamuotoja.  
 
Käsityöllisestä näkökulmasta tehtiin molemmissa lankatekniikoissa eniten havaintoja, sen               
kategorioista työskentelyn taitoja ja lankatekniikan tietoja. Kaikissa demonstraatioissa keskityttiin                 
käsityötaidon ytimeen eli antamaan tietoja siitä, mitä tekniikalla voi tehdä ja miten sitä käytetään.                           
Kehollisestä näkökulmasta katsottuna käsityötaitoa opetetaan demonstraatiossa eniten sormella               
osoittamalla tärkeisiin kohtiin. Työvälineiden osat ja pienet yksityiskohdat esimerkeistä, kuten                   
tietynlaiset pistot, näytettiin opiskelijoille tarkasti.  
Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna demonstraatiossa käytetyimmät kategoriat olivat taidon               
pilkkominen pienempiin osiin, kriittisten kohtien erittely ja opetuksen pysäyttäminen tärkeään                   
kohtaan.  
 
Vähiten havaintoja käpyilyn ja verkkopitsin demonstraatioissa tehtiin vertaus kehoon kategoriasta.                   
Kehollisen näkökulman matkimista esiintyi todella vähän, kuten pedagogisen näkökulman                 
siirtovaikutustakin. Muita pedagogisen näkökulman vähiten havaittuja kategoriota ovat               
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 kokonainen sarja liikkeitä ja yksinkertaistaminen. Käsityöllisestä näkökulmasta vähiten havaintoja                 
tehtiin välineiden oikeasta käytöstä ja materiaaleista.  
 
Mielenkiintoista oli, miten pedagoginen näkökulma ei saanut enempää havaintoja,. Käsityöllinen                   
näkökulma oli arvatenkin vahvin, mutta yllättäjäksi nousi kehollisen näkökulman merkitys                   
käsityötaidon opettamisessa. Yhdessä työvaiheen opetuksessa tapahtuu samaan aikaan paljon                 
asioita, joilla on kolmesta näkökulmasta katsottuna eri merkitykset taidon opettamiselle.                   
Opettajan tulee ottaa huomioon monta eri asiaa samaan aikaan, yhdessä työvaiheessa saattaa tulla                         
esiin lähes kaikki demonstraation näkökulmat ja niiden alakategoriat.  
 
Käsityötaidon opettamiseksi tulee osata tekniikka hyvin. Marin opetuksesta huomasi, miten hän                     
oli harjoitellut lankatekniikoita paljon ja osasi kertoa niiden historiasta, esimerkkitöistä ja eri                       
materiaaleista. Opiskelijoille lankatekniikat olivat täysin uusia, joten opetuskin hieman kärsi siitä.                     
Opiskelijat tuntuivat olevan hermostuneita opettaessaan, eivätkä osanneet tuoda kaikkia                 
yksityiskohtia esiin luontevasti.  
 
Demonstraatioissa edettiin tekniikassa samassa järjestyksessä ensimmäisestä vaiheesta             
seuraavaan. Työvaiheiden järjestyksessä pysyttiin lähes kokonaan kaikissa opetuksissa. Inkeri ei                   
heti opetuksen alussa näyttänyt puolausta, mutta kun lanka irtosi ensimmäisen työvaiheen jälkeen,                       
hän lisäsi langan puolauksen opetukseen lennosta.  
 
Käsityötaidon opetus oli monipuolista. Kaikissa demonstraatioissa oli mukana kuvallisia                 
esimerkkejä töistä sekä jo tehtyjä esimerkkitöitä. Demonstraatioissa tuotiin esille tekniikan                   
kriittisiä kohtia ja työskentelyn taitoja, joita käytiin havainnollisesti läpi. Opettajilla oli käytössään                       
erilaisia tapoja näyttää käsityötaitoa ja opettaa sitä eteenpäin oppilaille. 
 
Runsaasta videoaineistosta johtuen kesti jonkin aikaa ennen kuin löytyi ratkaisu, jolla saatiin kaikki                         
tulokset samaan taulukkoon, kuvaamaan sitä miten opetetaan, milloin opetetaan ja kuka opettaa.                       
Monien erilaisten taulukointitapojen jälkeen löytyi tapa yhdistää aika, tapa ja opettajat. Otin                       




 Tutkimusmenetelmällä oli joitakin rajoituksia. Se otti huomioon kolme mielestäni tärkeintä                   
näkökulmaa taidon opettamiseen. Alakategoriat voi kuitenkin rakentaa monella eri tavalla,                   
riippuen siitä mitä teorioita ottaa mukaan tutkimukseen. Kategoriat olisivat myös voineet olla vielä                         
perustellumpia ja tarkemmin valittuja, vaikka jonkin valmiin yhtenäisen teorian pohjalta valittuja.                     
Ongelmana oli kuitenkin, että yhtenäistä valmista teoriaa ei ole vielä tehty, joka koskisi                         
käsityötaidon opettamista kaikista kolmesta valitsemastani näkökulmasta.  
 
Tutkimus lisäsi tietoa käsityötaidon opettamisen alueella, siitä miten demonstraatioissa käytetään                   
erilaisia tapoja opettaa käsityötaitoa. Koska käsityöllinen näkökulma korostui tuloksissa, tutkimus                   
toi vahvistuksen sille, miten käsityötaidon opettamisessa tarvitaan vahvaa käsityön osaamista                   
opettajalta,. Kehollisuuden merkitys taidon opettamisessa on myös tärkeää, koska näyttämällä                   
jotakin taitoa pystyt tuomaan siitä enemmän esille kuin pelkästään puhumalla taidosta.                     
Käsityötaidon jotkin osa­alueet ovat hiljaista tietoa, jota on vaikea sanallistaa.  
 
Pyrin tutkimuksen yleistettävyyteen analyysirungon avulla. Kokosin analyysirungon muun muassa                 
käsityötieteellisten ja kasvatustieteellisten teorioiden pohjalta, jotka käsittelivät demonstraatiota.               
Toivon, että analyysirunkoa voi hyödyntää myös muissa vastaavissa tutkimuksissa ainakin oman                     
analyysirungon rakentamisen pohjana. Käytännössä tutkimustuloksia voi hyödyntää siihen, että                 
lukija ottaa opettajana huomioon sen miten opettaa käsityötaitoa käsityöllisestä, pedagogisesta ja                     
kehollisesta näkökulmasta. Näiden kolmen näkökulman huomioon ottaminen omassa opetuksessa                 
auttaa viemään käsityötaidon viestiä perille oppilaille.  
 
Jatkotutkimukseen voisi käyttää muita tekniikoita, esimerkiksi miten vaatteiden yksityiskohtien                 
ompelua voidaan demonstroida. Analyysikehikkoa voisi vielä kehittää eteenpäin, kenties ottaa                   
mukaan muita teorioita. Joitain analyysiyksiköitä voisi jättää pois, esimerkiksi kehoon vertauksen,                     






























































































































näkökulma Yleistä Työvälineet vaihe 1 vaihe 2 Vaihe 3 vaihe 4 vaihe 5 vaihe 6 vaihe 7 vaihe 8 Kavennus Lisäys Kirjonta Yhteensä kpl
Matkiminen M M 1
Taidon ydinosa N S M M, S, N 3
Käsien motoriikka S, N N N M, N M, S, 4N 6
Liikkeiden suunnat M S M, S 2
Käsien ote M, S M 2M, S 3
Sormella
osoittaminen 2S, M S, 2M N M,S, N N M, N 3M 8M, 4S, 4N 16
vertaus kehoon
Käsityöllinen
näkökulma Yleistä Työvälineet vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3 vaihe 4 vaihe 5 vaihe 6 vaihe 7 vaihe 8 Kavennus Lisäys Kirjonta Yhteensä kpl
Verkkopitsin
tiedot 3S, 3N, 3M 3M S N, M M, S, 3N 8M, 5S, 7N 20
Verkkopitsin
työskentelyn
taidot 2N 2M M, N M, S, N 2S, N M, N M,S, N M 2M, S, N M, S, N 3M, S, 2N M 14M, 7S, 11N 32
Termit 3S, 3N, 3M 2S, 3M M N N 7M, 5S, 5N 17
Materiaalit M M 1
Välineiden oikea
käyttö 3S 3S 3
Pedagoginen
näkökulma Yleistä Työvälineet vaihe 1 vaihe2 vaihe 3 vaihe 4 vaihe 5 vaihe 6 vaihe 7 vaihe 8 Kavennus Lisäys Kirjonta Yhteensä kpl
Taidon osiin
pilkkominen S M M, S 2
Siirtovaikutus M M 1
Liikkeiden
hidastaminen M S S M 2M, 2S 4
Opetuksen
pysäyttäminen M N M, N 2
Kriittiset kohdat N M S N M, N 2M, S, 3N 6
Oikea työsuunta S M M, S 2
Yksinkertaistamine
n M M 1
Metaforat M, N S M, S, N 3
Kokonainen sarja
liikkeitä S M M, S 2
Kehollinen
näkökulma Yleistä Työvälineet Puolaus vaihe 1 vaihe 2 Vaihe 3 vaihe 4 vaihe 5 vaihe 6 vaihe 7 vaihe 8 vaihe 9 vaihe 10 vaihe 11 Silmut Yhdistäminen Yhteensä kpl
Matkiminen 3M M 4M 4
Taidon ydinosa M O M I 2M,I,O 4
Käsien
motoriikka I O I I, M I, O O 4I, 3O, M 8
Liikkeiden
suunnat I O, I, M I,O M I O I I O, M M 6I, 4O, 4M 14
Käsien ote O, M I, O, M 2I, O, M I, O, M O M I O I, M 6I, 6O, 6M 18
Sormella
osoittaminen 5M, 2O O, 4I, M I I, M 2I, O I, M 9I, 4O, 8M 21
vertaus kehoon 0
Käsityöllinen
näkökulma Yleistä Työvälineet Puolaus vaihe 1 vaihe 2 vaihe 3 vaihe 4 vaihe 5 vaihe 6 vaihe 7 vaihe 8 vaihe 9 vaihe 10 vaihe 11 Silmut Yhdistäminen Yhteensä kpl
Käpyilyn tiedot 5M, O, 3I O, I, 3M O M M I, 3O, 10M 14
Käpyilyn
työskentelyn
taidot O O, 2M I, O I, O, 3M I, O, M I,O, M I I, O, M I, O, M I, O, M I, O, M I, O, M I I, 2O, 2M I, O, M I, 3M 14I, 14O, 18M 46
Termit 2O, 3I O, 2I I I, M 2M I, O, M I 9I, 4O, 4M 17
Materiaalit O, 2M 2O, M 3O, 3M 6
Välineiden oikea
käyttö O, 3I O 3I, 2O 5
Pedagoginen
näkökulma Yleistä Työvälineet Puolaus vaihe 1 vaihe2 vaihe 3 vaihe 4 vaihe 5 vaihe 6 vaihe 7 vaihe 8 vaihe 9 vaihe 10 vaihe 11 Silmut Yhdistäminen Yhteensä kpl
Taidon osiin
pilkkominen O O, M M I, O, M I M I, O, M I 4I, 4O, 5M 13
Siirtovaikutus O I I 2I, O 3
Liikkeiden
hidastaminen M M M 3M 3
Opetuksen
pysäyttäminen 2M 2M M O,M I I I 3I, O, 6M 10
Kriittiset kohdat I O O, M I I, M I,O M 4I, 3O, 3M 10
Oikea työsuunta O M O M O I I, 3O, 2M 6
Yksinkertaistami
nen O O O, M 3O, M 4
Metaforat M, 2I M 2I, 2M 4
Kokonainen sarja
liikkeitä O M O, M 2
